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 ילאיצוס ןוחטיבו םייתרבח םייוניש
לארשיב
**וטבס קחצי ,םולש־ןב לאגי *,גינק־סניא ילרוא תאמ
 תועיפשמה ,תויתרבח תועפות תובבוס תילארשיה ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ תא
 גיצמ רמאמה .םלומ תבצינ איהש הלועפה ינוויכו היתורטמ ,תכרעמה ףקיה לע
 םילבקמ הלא םייוניש .םתא תדדומתמ החוורה תנידמש םייתרבחה םייונישה תא
 ףקות  הנשמ  םילבקמו  ,דחא  ילבולג  רפכל  םלועה  תכיפה  םע  ימלוע  יפוא
 דקמתמ רמאמה .הל םיידוחיי םהש םייתרבח םייונישב תנייפואמה ,לארשיב
 תכראה ומכ ,תויפרגומדה תועפותה :םייונישה םיבבוס םהילעש םיריצה ינשב
 ומכ ,הדובעה קושב םישחרתמה םייונישהו ,החפשמה הנבמ יונישו םייחה תלחות
 םה הלא םיריצ ינש .םירזה םידבועהו היצזילבולגה ,תומדקתמה תויגולונכטה
 לארשיל תוידוחיי ןהש תוולנ תועפות ,רומאכ ,םהל שיו תוימלוע־ללכ תועפות
 םידחוימה  םירזגמלו  ינוחטיבה  בצמל  ,רתיה  ןיב  ,תורושק  תועפותה  .דבלב
 רשאב הלועפ ינוויכו תוצלמה לש הרוש תרקסנ וללה םייונישה רואל .הל
 תוינכות םוזיי – החוורה תנידמ לש תשדוחמה תודדומתהל תוירשפאה םיכרדל
־יאו ינועה ידקומב דקוממ לופיטו םישדח הדובע תומוקמ תאצקה ,תויתכרעמ
.ןויוושה
אובמ
 לש םייחה ימוחת לכב תועמשמ יבר םייונישל לארשיב םידע ונא תונורחאה םינשב
 ןהש תויתרבח תועפות .תונושה תויתרבחה תוצובקה לשו יתחפשמה אתה לש ,טרפה
 ,אסיג דחמ םיטרפה ןיב םילדבהה תא תומיצעמ 2000־ה תונשב םייחה יאנתל תודחוימ
 ירגתא םע ילבולגה רפכל תופתושה תונידמה לש המודה תודדומתהה תא תוברקמו
 .אסיג ךדיאמ ,החוורהו הרבחה
.הפיח ,למרכה רה ,הפיח תטיסרבינוא ,תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב *
.םילשורי ,ימואל חוטיבל דסומה **  וטבס קחצי ,םולש־ןב לאגי ,גינק־סניא ילרוא 10
 רוקסל ,ימואל חוטיבל דסומה לש לבויה תנשב םסרפתמה ,הז רמאמ לש ותרטמ
 ללכ תא רומאכ תובבוסהו ירוביצה םויה־רדס לעש תוירקיעה תויתרבחה תועפותה תא
 רישי ןפואב תועיפשמ הלא תועפות .דחי םג תילארשיהו תילסרבינואה ,הייסולכואה
 ,תונורקעה תייוותהל סיסב תווהל תורומאו ,לארשיב ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ לע
.2000־ה תונשב ילאיצוס ןוחטיבל תושרדנה הלועפה יכרדו תוינכותה
 תואיצמל שגד ןתמ ךות ,תוילסרבינואה ,תישאר :תויזכרמ תועפות רקוס רמאמה
 ,תועפותה ינייפאמ רואית ידכ־ךות ,לארשיל תוידוחיי ןהש הלא ,ןכמ רחאלו ,לארשיב
 ינוויכו ילאיצוסה ןוחטיבה תוינכותל תועפותה ןיב ןילמוגה־יסחי ,ושחרתהש תורומתה
 .םינושה םיאשונב םיירשפא הלועפ
תוילסרבינוא תועפות
הייסולכואה תונקדזה .1
־ללכ העפות איה םייחה תלחות תוכראתה לש העפותה .םייחה תלחות תוכראתה (1)
 תוחתפתה .תיעוצקמה תורפסב בחרנ רוקיסל תונורחאה םינשב התכז רשא ,תימלוע
 תאיצמ רקיעבו ,םיילאיצנטופ ןוכיס ימרוג לע םישדח םירקחמו תוילגת ,האופרה עדמ
 תא ומיצעה ,אפרמ תוכושח רבעב ובשחנש תולחמ ינפמ לופיטו הנגה ,העינמ יכרד
.תובורקה םינשב םצעתת דוע םלוכ םיחמומה ירבדל רשא ,העפותה
 :םיירקיע םימרוג השולשל לארשיב השישקה הייסולכואה לודיג תא סחייל גוהנ
 ,רבעשל תוצעומה־תירבמ ןורחאה היילעה לגו םייחה תלחות תכראה ,ןוירפב הדיריה
 ,יקסדורב) 65־מ הלעמל םליגש םילוע םיזוחא 16 לש רועיש םג ומע איבהש לג
 לש ןהיתויסולכואמ הבר הדימב הריעצ ןיידע לארשי תנידמב הייסולכואה .(1998
 הווסמ אוה ,םלוא .יידמל הובג הדולי רועישמ עבונ הז רבד .תורחא תויברעמ תונידמ
 תוארל ןתינש יפכ .הייסולכואב םרועישבו םישישקה לש טלחומה םרפסמב רידא לודיג
 :השולש יפ טעמכ הייסולכואב םישישקה רועיש לדג הנידמה םוק זאמ ,1 'סמ רויאב
 תייסולכואמ םיזוחא 10 הלעמו 65 ינב לארשי יבשות םישישקה וויה 1996 ףוסב
 זאמ .הייסולכואה ןמ םיזוחא 3.8 קר םישישקה וויה זא ,1948 תנש תמועל ,הנידמה
 לודיג תמועל ,השיש יפ םיטלחומ םירפסמב לארשיב םישישקה תייסולכוא הלדג 1955
 לודג השישקה הייסולכואה לש לודיגה רועיש .תיללכה הייסולכואה לש השולש יפ לש
 ברקב הנומש יפ לודג הז רועיש .תיללכה הייסולכואה לש לודיגה רועישמ םיינש יפ
 רתויו ,תנקדזמ לארשיב תיללכה הייסולכואה ,תורחא תוצראב ומכ .הלעמו 75 יאליג
.(2002 ,יקסדורבו ראב) תנקדזמ המצע םישישקה תייסולכוא ,ךכמ11  לארשיב ילאיצוס ןוחטיבו םייתרבח םייוניש 
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 ןוכמ ,טניו'ג ,הנקזה םוחתב ןונכתל יצרא עדימ רגאמ ,באשמ – הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה :רוקמה
.לשאו ליידקורב
 65 ליגב םדא ינב 130,000 ךרעב הכותב הללכ 90־ה תונשב םינומהה תיילע
 םתעגה עגרמ וקקזנו תיסיסב תילכלכ תלוכי אלל ץראל ועיגה םלוכ טעמכ .הלעמו
 .רוידו תואירב יתוריש ,הסנכה תחטבה יאשונב הלשממה לש תיביסאמ הכימתל הצרא
 םיכרצ םע ,ןיקת אל תואירב בצמב ועיגה םילועה םישישקה ןיבמ םיברש ,ןייצל בושח
.(2004 ,קירב) תושק תוקוצמ וא םידחוימ
 תולגתמה תובחרנה תויגולונכטה תויוחתפתהה .םייח תוכיראמ תויגולונכט תוחתפתה (2)
 תכראהל רבֵעמ ,תומרוגו םייחה תוכראתה תעפות תא ןה ףא תומיצעמ  םוי ידמ
 ."ישילשה ליגה" תייסולכוא לש הכירצהו תוגהנתהה יסופדב יוניש ,המצעלשכ םייחה
 תרגסמב הליעפ הנדוע ךא ,רתוי רגובמ ליגב הדובעה לגעממ תטלפנ וז הייסולכוא
 םישישקל ,ךכל רבֵעמ .תורחא הדובע תורגסמב ףא םיתעלו תיתובדנתהה ,תיתרבחה
 םימייק ,תאז םע דחי .רבעבמ רתוי ההובג הלכשהו רתוי בר יונפ ןמז שי םויה לש
 תוצובקל הז ללכבו הייסולכואה ללכל םייח ךיראהל םיחילצמ םהבש םיבר םיבצמ
 .תוילכש וא תוינפוג תולבגוממ וא תוכנמ ,תולחממ תולבוסה ,תוקקזנ הייסולכוא
 ,פוק) ןמז ךרואלו םיבר םיבאשמ הליבשב עיקשהל הנידמה תא תצלאמ וז הייסולכוא
.(2003
 ןמו םייחה תלחות תוכראתהמ האצותכ .םישישקה תייסולכוא לש םישדח םינייפאמ (3)
 העפשה שי ךכלו םישישקה ינייפאמ םג ונתשה וראותש תויגולונכטה תויוחתפתהה
 לש םרועישו םרפסמ אוה ןושארה ןייפאמה .ילאיצוסה ןוחטיבה תוינכות לע הרישי
 תשיבל ,הצחר - םמצעב לופיטב הרזעל םיקוקזה םישישקה םה ,םילבגומה םישישקה
 םישישקה רפסמב ץאומ לודיג היה תונורחאה םינשה םירשע ךלהמב .המודכו םידגב  וטבס קחצי ,םולש־ןב לאגי ,גינק־סניא ילרוא 12
 לע דמוע אוהו הייסולכואה ללכב םדוק רשאמ 2.5 יפ הובג אוה םויהו ,םילבגומה
 םישישקה ברקב דחוימ ןפואב הובג הז רועיש .םישישקה תייסולכוא ללכמ םיזוחא 8
 תייסולכואל םיכייתשמה םישישקה ברקבו ,םיזוחא 22־ל עיגמ אוה םש ,יברעה רזגמב
 .םיזוחא 14 ורועיש םש ,םישדחה םילועה
 לע םיעיבצמ 90־ה תונש לש םינותנה .םיינעה םישישקה רועיש אוה ינשה ןייפאמה
 םיזוחא 57) תואבצקל תודוה ינועה וק לעמ אצמנ םנמא םישישקה ןמ דבכנ קלחש ,ךכ
 רתונ ,ינועה וקמ הכומנ ןתסנכהש ,םישישקה תוחפשמ לש ןקלח ךא ,(1999 תנשב
 םישישקה .ינועה ףס לע םייח םישישקה לש ףסונ שילש ךרעב .(םיזוחא 22.3) הובג
 דסומה תואבצק תרזעב רקיעב םימייקתמ םישדחה םילועהו םיכומנה םינורישעה ינשב
 .(2002 ,ןורוד) תורחא תויתלשממ תוכימתו ימואל חוטיבל
 תונידמל האוושהב םנמא .הדובעה חוכב םישישקה תופתתשה אוה ףסונ ןייפאמ
 לבא ,הובג אוה הדובעה חוכב םיפתתשמה לארשיב םישישקה זוחא תורחא תויברעמ
 הדירי האצמנ 90־ה תונשל 60־ה תונש ןיב האוושהב .הדירי ןמיסב םויה אצמנ אוה םג
.(2004 ,קירב) הדובעה חוכב םיפתתשמה םישישקה םירבגה רועישב םיזוחא 17 לש
 ?ילאיצוסה ןוחטיבה תוכרעמ לע ועיפשיו םיעיפשמ הלא םימרוג דציכ .2
 תונתינה תופסונ תוינכותלו הנקז תבצקל םיאכזה םישישקה לש םרפסמב היילעה
 האצוהה ףקיה תא דואמ הלידגה (דועו דועיסה קוח ,הסנכה תמלשה) ליג עקר לע
 ךשמ לש בר לודיגל האיבה םייחה תלחות תוכראתה .הז םוחתב תיתרבח־תירוביצה
 ואיבה ,םייח תוכיראמ תויגולונכט לש ןתוחתפתהו ,היילעה .הבצקה םולשת לש ןמזה
 ,ךכל םיאיבמ םישישקה לש םישדחה םינייפאמה .תואלמגה ילבקמ ףקיהב לודיגל
 ,תוכיאה תניחבמ ןהו תומכה תניחבמ ןה ,םיבאשמ לש הברהב הלודג העקשה תשרדנש
.(2 'סמ רויא ואר) רבעל האוושהב
 תלוכי  ירסח  םהש  םיבר  םישישק  ולע  התרגסמבש  ,90־ה  תונש  לש  היילעה
 תריבצ־יא עקר לע רקיעב ,ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ לע דואמ הדיבכה ,תילכלכ
 הסנכה תמלשה ללוכ) םירֵאשו הנקִז תואבצק ימולשתל האצוהה לכ ךס .חוטיב תויוכז
 3.4 לע הדמע (ימואלה חוטיבה קוח יפל םיאכז םניאש םישישקל תונתינה תואבצקו
 רתוי לעו 1990 תנשב ךרעב ח"ש דראילימ 3.3 לע ,1980 תנשב ךרעב ח"ש ןוילימ
.2003 תנשב ח"ש דראילימ 15.5־מ13  לארשיב ילאיצוס ןוחטיבו םייתרבח םייוניש 
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.ימואל חוטיבל דסומה לש יטסיטטסה ןועברה ינותנ לש דוביע :רוקמה
 תבצק תמגוד) םייתכלממה ןה ,םינושה היסנפה ידבר לש םולשתה יכשמש רחאמ
 תורוקמ םיבייחמ םה ,םילדגו םיכלוה ,(ינויסנפ חוטיב תמגוד) םייטרפה ןהו (הנקז
 השירפה ליג תאלעהל םיימלוע־ללכ םיצמאמל םידע ונא ,ךכל רשא .םיפסונ ןומימ
 ידברל תואכזה ךשמ תא תיחפהל איה הרטמה .תרגובמה הייסולכואה לש הדובעמ
 רגובמה דבועה תראשה ךות אסיג ךדיאמ הייבגה ךשמ תא לידגהלו ,אסיג דחמ היסנפה
.ותלוכיו ,וירושיכ לוצינ ,ינרציה הדובעה לגעמב
 תובחרתהה חכונ אוה ףא לדג םינושה היסנפה ידבר לש םילבקמה ףקיה ,דועו תאז
 תויפסכ תודותעל גואדל תונושה תונידמה תא בייחמה רבד ,םישישקה לש םרפסמב
 .דבלב תיקלח ּולו תשדוחמ תיראוטקא המילה לע חווט־תכורא הבשחמלו תודבכנ
 לארשיב ילאיצוסה ןוחטיבה לש תואלמגה ימולשתמ םיזוחא 35 ךרעב ,השחמה ךרוצל
 לש ירקיעה ןדיקפתו השישקה הייסולכואל םידעוימ (ח"ש דראילימ 15־מ הלעמל)
 םישישקה ברקב ינועה תלוחת תא םיזוחא 65־מ רתויב תיחפהל עייסל הלאה תואלמגה
.(2002 ינותנב)
 תנידמב הרבעהה ימולשת תכרעמש תורמל ,םתדובעמ ושרפש םישישקל עגונב
 ימואל חוטיבל דסומה תבצק לע קר םייחה םישישקל החיטבמ איה ,הבחר איה לארשי
 ןמ עבר ךרעב ,3 'סמ רויאב תוארל ןתינש יפכ .(2002 ,חספו לג) הכומנ הסנכה
 תוחפשמה ןמ שילש טעמכ הווהמ השישקה הייסולכואהו ,םיינע םה לארשיב םישישקה
.תוינעה
 םיזוחא 42 ־ל .םישישקל ינויסנפ רדסה רדעה איה הז רשקהב תושקה תויעבה תחא
 33־ו םירבגה ןמ ךרעב םיזוחא 59) הדובעמ היסנפ שי םיקיתווה םישישקה ןמ ךרעב
 ךרעב ח"ש 2,550 לע 1997־ב הדמע תעצוממה היסנפה תמר .(םישנה ןמ ךרעב םיזוחא
 .והשלכ ינויסנפ רדסהב םיסוכמ םניא הריכשה הייסולכואה ןמ םיזוחא 40 ךרעב .שדוחל
.דעסו החוור יביצקת לעו הבורקה החפשמה לע ןעשיהל תצלאנ וז הייסולכוא  וטבס קחצי ,םולש־ןב לאגי ,גינק־סניא ילרוא 14
 םידחוימה םייאופרה םיכרצה לשב המאתהב תולֵדג הנידמה לש תואירבה תואצוה םג
 לופיטה רושימב לפטל תצלאנ איה דבב־דבו ,ידוקפתה םבצמב םייונישהו םישישקה לש
 תא םיאצומ םואתפש הייסולכואה ןמ םיבר לש תוקקזנהו תודידבה תשוחתב ישפנה
.תישפנ הניחבמ הז בצמל וננוכתהש ילב היישעהו הרבחה לגעממ םיקתונמ םמצע











תוחפשמה רפסמ 634,000 339,000 645,300 366,300
(םיזוחאב) ינועה ףקיה 33.9 18.1 33.9 19.3
םישישק
תוחפשמה רפסמ 216,600 69,900 222,700 83,900
(םיזוחאב) ינועה ףקיה 58.9 19.0 59.3 22.3
.שישק םשארבש תיב יקשמ *
.ה"סשת ,ימואל חוטיבל דסומה :רוקמה
םיירשפא הלועפ ינוויכ .3
 תיתרבח תוינידמ שוביגל תדרפנ דעי תייסולכוא איה םישישקה תייסולכוא ,ונתעדל
 ךותמ קר .םתוא םינייפאמה םייפיצפסה םיישקה לעו הדוחיי לע תעדה תא תתל שיו
 ,ןתא דדומתהל םיצלאנ םהש תויעבהו לארשיב םישישקה לש םיידוחייה םיכרצה תרכה
 ,םחתפל םיבצינה םיישקה םע ןהב תודדומתמ תונושה תולשממהש םיכרדה יופימ ךות
.וז הייסולכואל ללוכ הנעמ ןתיתש תיתכרעמ תינכות שבגל ביטינ
 תדעו תוצלמה יפ־לע םרקיעב ושענ הלא םימוחתב לארשיב וטקננ רבכש םידעצה
 טלחוהש ,2003-2002 םינשל תילכלכה תינכותה תובקעבו ,(1994 ,לגופ תדעו) לגופ
 היסנפה תונרקל הארבה תינכות ץומיאו ,תגרודמ הרוצב השירפה ליג תאלעה לע הב
 קלח תיינפהו הלשממה םעטמ םינוממ םילהנמל תונרקב לוהינה תרבעה ךות תוקיתווה
 .ןוהה קושל םיפסכה ןמ
 .תיתכלממ היסנפ קוחו ןושארה ינויסנפה דבורה – הנקזה תואבצק רובע חוטיב ימד תאלעה (1)
 ךילהת םעו םייחה תלחותב היילעה םע תודדומתההש המוד ,הלא םידעצל ךשמהב
 הדעונ רשא ,תיחוטיב הבצקכ הנקזה תבצק לע שדחמ הבישח תבייחמ תונקדזהה
 תפוקתב ול התיהש וזל המוד םייח תמר לע רומשלו חטובמה דיתע תא חיטבהל
 ףקיהש רחאמ ןהו הכומנ המצעלשכ הבצקהש ,הדבועה לשב ןה ,ריעצ םדאכ ותדובע
 רועיש  חכונל  האצוהה  תא  תוסכל  אל  לולע  הז  ףנעב  םימולשתה  רובע  הריבצה
.הלדגש םייחה תלחותו הלועה םישישקה15  לארשיב ילאיצוס ןוחטיבו םייתרבח םייוניש 
 היסנפ  קוח"  תועצמאב  ינויסנפ  חוטיב  חיטבהל  תורשפאה  תנחבנ  הנורחאל
 .הייסולכואה ללכל ינשה ינויסנפה דבורה תא חיטבתש הקיקחל הנווכה ."תיתכלממ
 חטובי ,ריכש אוהש ןיבו יאמצע אוהש ןיב ,דבוע לכ :תונורקע רפסמ לע תתשוי קוחה
 םולשתב ףתתשהלו היסנפ רדסהב וידבוע תא חטבל ביוחי דיבעמה ;הפיקמ היסנפב
 עבקייו ,תישדוח הבצק םיחיטבמה םיינויסנפה םירדסהה ופדעוי ;היסנפל תושרפהה
 ימואלה חוטיבה ןמ הנקזה תבצק תא תבלשמה תינויסנפה תכרעמב הפולחתה רועיש
.(2004 ,גלפ) הדובעה םוקממ היסנפו
 לוכי תרחא וא וז הסרגב היסנפה קוחש ,הדבועל תעדה תא תתל שי ,ונתעדל
 תועצמאב וא הייסולכואה ללכל םיראשהו הנקזה תואבצק תלדגה תועצמאב תושעיהל
 תא םג תווהמ םירבדה עבטמ רשא ,דבלב תושלחה תויסולכואל הלא תואבצק תלדגה
 .ינויסנפה חוטיבה ירסח תייסולכואב ירקיעה ביכרמה
 תמלשה תבצק תאלעה תועצמאב ינועב םייחש םישישק לש הובג זוחא םע תודדומתה (2)
 הנקז  תבצק  ילבקמל  הבצקה  הבוג  תא  תולעהל  שיש  ,הארנ  הז  רשקהב .הסנכה
 לש םייחה תמרל רתויב תקקזנה הייסולכואה תא ברקל ידכ ,הסנכה תחטבה םע
 םייחה םישישקה ברקב ןויוושה־יא תאו ינועה תא םצמצל ךכבו הייסולכואה ללכ
.ינועב
 ילבקמל םיראשהו הנקזה תואבצק תא לידגהל עצומ 2005 תנשל םירדסהה קוחב
 ,דיחיל םילקש 60־ב הבצקה הלעות 2005 ראוניבש ךכ ,יתגרדה ןפואב הסנכה תמלשה
 .ח"ש 170־ל הלעת איה 2005 רבמצדבו ,ח"ש 110־ל ח"ש 60־מ הבצקה הלעת ילויב
 התוא לש רבמצדבו ח"ש 150־ב ילויב ,ח"ש 80־ב 2005 ראוניב הלעת גוזל הבצקה
 .ח"ש 230־ל עיגתו הלעת איה הנש
 תא םידקהל ימואל חוטיבל דסומה עיצה םישישקה בצמ לע לקהל ידכש ,שיגדנ
 ח"ש ןוילימ 64 לש תפסות - הנש התוא לש ראוניל 2005 ילויב תעצומה תפסותה
 ךכיפלו תסנכב םירדסהה קוח רבע םרט ,רמאמה תביתכ ןמזל ןוכנ ,םוקמ לכמ .דבלב
.בכעתמ תינושארה הבטהה םושיי םג
םירז םידבועו הלטבא ,היצזינרדומ :הדובעה קושב תורומת
הדובעה קוש לש היצזינרדומ .1
 הדובעה  לע  ונימי  דע  הירוטסיהה  רחשמ  םיססובמ  םיילכלכה  םירטשמה
 ,תואלקחב ,תויגולונכטה תוכופהתה לכ ,רוצייה ךילהתב תומדקתה לכ .תישונאה
 תגציימ  םתמועל  .התוא  וביחרהו  הקוסעת  ורצי  ,םהינימל  םיתורישבו  היישעתב
 תמועל יתוהמ הנפמ - הקיטובורהו היצמוטואה ,בושחמה - תיטנרביקה הכפהמה  וטבס קחצי ,םולש־ןב לאגי ,גינק־סניא ילרוא 16
 רוצייה  ךילהתב  ישונאה  םרוגה  םוצמצ  איה  וז  הכפהמ  לש  התוהמ  .היתומדוק
(1998  ,םור)  טלחומ  טעמכה  ולוסיחל  יפצ  ידכ  דע
 היצמוטואה בצק תא הציאמ םיקוושה לע תילבולגה תורחתהו היצזילבולגה יכילהת
 תורחתב ,םיקווש שוביכל קבאמה :יניילול םימסק לגעמ רצונ ךכ .הלטבאה תא ךכבו
 רוצייה תלדגה לש ךרדב םיריחמה תא ליזוהל עבות ,ילבולגה קשמה לש תינתחדקה
 םהינשש ,םידבועה לש םרכש תנטקהו הלטבא ,ןבומכ ,איה האצותה .ותולע תדרוה ךות
 ךרדב תישענ תולעה תדרוה .הלילח רזוחו תפסונ הלטבאל ,הכירצה םוצמצל םיאיבמ
 םולשתמ דיבעמה רורחשבו ,םייקלח םידבועב וא םיינמזב םיעובק םידבוע תפלחה לש
 םלועה תוצראל ולוכ לעפמה וא רוצייה תרבעה תועצמאב וא ,תוילאיצוס תואצוה
.(1997 ,ירעי) םידלי תדובע םג איה הקלחבו הלוז הדובעה םש ,ישילשה
 ,רבעל דוגינב .הדובע קוש לש תוימנידה אוה היצזינרדומה לש רחא ןייפאמ
 תודיינ .םידבוע לש תודיינ תשחרתמ אלא ,דחא הדובע םוקמב םיראשנ םניא םידבוע
 ברקב םג ומכ ההובגה הלכשהה ילעבו םינמוימה םידבועה ברקב רקיעב תמייק וז
 לע תורחתמ תונושה תונידמהש ,ךכל תמרוג "תיתחתל ץורימה" תעפות .ןוהה ילעב
 ,העקשהו הקוסעת יצירמת ,סמ תובטה ןתמ תועצמאב הלא הייסולכוא יחלפ ינש
 תוניינועמ ןניא תונידמה ןתואש תושלחה תויסולכואה תא ,השעמל ,תוחינזמ ןה ךכבו
 לש הינפ לע ןהו תימוקמה החוורה תנידמ לש הינפ לע ןה עיפשמ רבדה .טולקל
 תויסולכואה רבעל םינפומ הנידמה יבאשמ רקיעש רחאמ .תילבולגה החוורה תוינידמ
 הלוכי הניא הנידמ ףא ,םיילבולגה םיקשמה ןיב תורחתהה ןמ האצותכו ,תוקזחה
 תועצמאב תיסלקה החוורה תנידמ תונורקע ביבס החטיבב בצייתהל המצעל תושרהל
 התוא ריתות הלא ןיעמ תודמעב הכימתש ינפמ ,תושלחה תויסולכואל רבגומ עויס ןתמ
 לש תינושארה היגולואידיאה תא השעמל טטומת ךכבו ימלועה קחשמב רוחאמ קחרה
.תוקקזנהו תושלחה תויסולכואל גואדל החוורה תנידמ
האוג הלטבא .2
 .רשועה תונידמ דעו בערה תוצראמ ,ימלועה םויה־רדסמ תדרוי הניא הלטבאה תייעב
 ךילהת והז אלא ,רחא וא הז לשממב הרושק הניאש העפות איה לארשיב האוגה הלטבאה
 רועיש .לטבומ היה הדובעה חוכמ םיזוחא 2.6 הנש התואב .1973 זאמ תויבקעב ךשמתמ
 4 'סמ רויאב תוארל ןתינש יפכ ,1973־מ ירושע עבר יאוות ךרואל הדמתהב לדג הלטבאה
 תונש תליחתב החפת רשא ,רבעשל תוצעומה־תירבמ היילעל הרושקה הלטבאה איצוהל)
 ךורא הלטבאה יאוותל הנידמה הרזח 90־ה תונש עצמאמ .(םינש רפסמ רחאל הככשו 90־ה
 תישארב םיזוחא 4.8־ל םיזוחא 2.9־מ דח ןפואב הלטבאה רועיש הלע 1979 תנשב .חווטה
 תישארב לארשיל היילעה ילג .1989 תנשב םיזוחא 8.9 דע הלעמ יפלכ לחזו ,80־ה תונש
 .1992־ב םיזוחא 11.2 - איש ידממל הלטבאה תובחרתה תא וציאה 90־ה תונש17  לארשיב ילאיצוס ןוחטיבו םייתרבח םייוניש 
 ילכלכ לפשל הכפהתהש ,תילכלכ החימצ קשמב התיה 1995-1992 םינשה ןיב
 ירזגמ לכ תא ףיקה תילכלכה תוליעפב ןותימה ךילהת .1998-1997 םינשב יתקוסעתו
 לש אישמ הדמתהב דריש ,הלטבאה רועיש .הלטבאה ידממ תובחרתהב הוּולו קשמה
 1999-1997 םינשב .1996 עצמאמ ןוויכ הניש ,םיזוחא 6.7־ל 1992־ב םיזוחא 11.2
 ,הדובעה חוכמ םיזוחא 8.9־ל 1999־ב עיגהו ךרעב םיזוחא 33־ב הלטבאה רועיש הלע
.םילטבומ ףלא 209 םהש
 לודיגב הטאהה תא הפקיש ,1998-1997 םינשב רקיעב השחרתהש ,הלטבאה תיילע
 הדרי ףא הקוסעתה תמר רשאכ ,יקסעה רזגמה תא רקיעב הנייפ ִ א וז הטאה .הקוסעתה
 לש היינשה תיצחמב הקוסעתה תובחרתה .םייתרוסמה הקוסעתה יפנעבו יוניבה ףנעב
 תונתמתהב התוּול ,קשמב תילכלכ תוששואתה לש םינושאר םינמיסל ליבקמב ,1999
 ךשמל .(2000 ,םירחאו תודחא) התמילבב אל ךא ,הלטבאה רועישב היילעה תמגמ
 רבוטקוא ירחאש אלא ,החימצב םישרמ לודיג םשרנ םנמא 2000 תנשב רצק ןמז קרפ
 הלטבאה רועישב היילעב הוולמ ,קומע ןותימל הכפהנ הטאההו לודיגה קספנ 2000
.(2001 ,םירחאו יקסריבס)






































































































.הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה :רוקמה
 94 .(5 'סמ רויא ואר) הלטבא ימד םילטבומ ףלא 272 ךרעב ולביק 2000 תנשב
 17,000) םיזוחא 6־ו הדובעה חוכב םיקסעומה ברקמ ואבש םילטבומ ויה םהמ םיזוחא
 םילטבומ ףלא 211 ולביק ,תאז תמועל ,2003 תנשב .םיררחושמ םילייח ויה (ךרעב שיא
 ולביקש םילייחה רועישב היילע התיהו (שדוחל עצוממב םילטבומ ףלא 70) הלטבא ימד
.הנש התואב םילבקמה ללכמ ךרעב םיזוחא 10־ל עיגהש ,הלטבא ימד  וטבס קחצי ,םולש־ןב לאגי ,גינק־סניא ילרוא 18









1997 1998 1999 2000 2001 2002 1-3/2003 4-6/2003 ª³
.ימואל חוטיבל דסומה :רוקמה
 םירחא  תומוקמב  הלטבאה  רועישל  האוושה  רב  וניא  לארשיב  הלטבאה  רועיש
 אבצה ילייח לכ ,ךכיפל .יחרזאה הדובעה חוכ ךותמ הלטבא םידדומ לארשיב .םלועב
 ,תיסחי ,שי לארשיבש ןוויכמ .הקיטסיטטסל ץוחמ לא םיאָצּומ עבקה אבצו רידסה
 ףסונ םרוג .הטּומ הדובעה חוכ לש הקיטסיטטסה ,תורחא תונידמב רשאמ םילייח רתוי
 קלח וניא דמולש ימ לכ .תובישיה ידימלת אוה לארשיב הלטבאה ינותנ תא הטמה
 םא .דימת םידמול השעמלו םינש דואמ הברה םידמול תובישיה ידימלת .הדובעה חוכמ
 םידמולה רועישו הפוריאב יסחיה ולדוגב היה אבצה ויפלו יאנובשח ליגרת םישוע ויה
 לודג היה לארשיב הלטבאה רועיש - הפוריאב םיטנדוטסה רפסמל אוה םג ההז היה
.(2001 ,תשע) םיינש יפ טעמכ
 המשהלו תודדומתהל תונורתפה תא תמצמצמ םילטבומה ירועישב םלועב היילעה
 תחשקה לש המגמ תיארנ ,ליבקמב .םימייקה םילטבומב תעגופ ףאו ,הדובעה קושב
 תומוקמ רדעה לש םגו ,הלטבא חוטיב ימד תלבקלו הדובעל הלבקל םינוירטירקה
 רתויו רתוי סינכמ אוה תאזה תעלו ,הדובעה קושב לופיט בייחמ הז רבד .הדובע
.הסנכהה תחטבה ילבקמ לגעמל םילטבומ
לארשיב םירזה םידבועה תייעב .3
 בולישה .90־ה תונש תליחתב הבחר העפותל הכפהנ לארשיב םירז םידבוע תקסעה
 לודגה היילעה לגמ האצותכ היינבה ףנעב םייניטסלפ םידבועל םילודג םישוקיב לש
 םירושיאה רפסמב הדח היילעל איבה ,םיעוגיפה בקע םיחטשב םיפוכתה םירג ְ סה לשו
.תואלקחהו היינבה יפנעב רקיעב ,םירז םידבוע תקסעהל ונתינש
 התחפה לש המגמ הליחתה הירחאלו אישל הדובעה ירושיא רפסמ עיגה 1997 תנשב
 םידבועל שוקיבב הדיריה תובקעב רקיעב ,םירז םידבוע תקסעהל םירושיאה רפסמב
 לארשיב םירזה םידבועה לש םרפסמש ךכב הלשממה לש הרכהה בקעו היינבה ףנעב19  לארשיב ילאיצוס ןוחטיבו םייתרבח םייוניש 
 תקסעהל םירושיאה רפסמ בוש לדג 2001 תנשב .השק תילכלכ־תיתרבח היעב הווהמ
 הדמתהב  לדג  הפוקתה  לכ  ךרואל  .ינוחטיבה  בצמה  רואל  רקיעב  ,םירז  םידבוע
 רבודש תורמל ,קוחכ אלש לארשיב םיקסעומה םירזה םידבועה רפסמ לודג רועישבו
.(2000 ,רד) ינמז ןורתפ לע
 דצב .תילילש תינוציח תולע תמרוג ןמז ךרואל ץראב םירז םידבוע תואצמיה
 תלחנ  םלוכ  םהש  ,םירז  םידבוע  תקסעהב  םיכורכה  םיידימה  םיילכלכה  תונורתיה
 תוהובג תוקופת לעבו ןתייצ אוהש ,תיסחי ךומנ רכש לבקמה דבועמ הנהנה קיסעמה
 םיילילפו םיינוחטיב ,םייתרבח ,םיילכלכ תונורסחל האיבמ הרומאה הקסעהה ,תיסחי
 האיבמ םירזה םידבועה תואצמיה .ילארשיה קשמה ללכל אמייק ינבו תכל־יקיחרמ
 לש  ללכ־ךרדב)  תושלחה  תובכשה  ןמ  םיילארשי  םיקסעומ  לש  םהילגר  תקיחדל
 םיקסעומ םהבש םיפנעה ןמ (תיסחי הכומנ הלכשה תלעבו תיעוצקמ אל הייסולכוא
 םלושמה  ךומנה  רכשה  םע  תורחתהל  הלוכי  הניא  וז  הייסולכוא  .םירזה  םידבועה
 תלטה ךות ,הלטבאה לגעמל תפרטצמ וז הייסולכוא ךכמ האצותכו םירזה םידבועל
 שאייתהל הלוכי ףא איה רתוי רחואמ בלשב .הנידמה לע םמויק ןומימ לש תולעה
 ,גרבליז) יחרזאה הדובעה חוכב ףתתשהלמ לודחל רמולכ ,הדובע שפחל קיספהלו
.(2004
 וטלפנ 2001-1995 םינשבש ,הלוע (2000) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנמ
 םידבוע ףלא 12 ךרעב תואלקחה ףנעמו םיילארשי םידבוע ףלא 27 ךרעב היינבה ףנעמ
 ראוני שדוחמ .הלא םיפנעב םירזה םידבועה רפסמב דח לודיגל ליבקמב ,םיילארשי
 הנשב םינכדועמה םינותנה יפל ,לארשימ ושרוג 2004 תנש לש רבמבונ שדוח דע
 54,070 ,םייקוח יתלבה םירזה םידבועה שוריגל בלושמ ץמאמ תובקעב ,הנורחאה
.(םש) םירז םידבוע
?ילאיצוסה ןוחטיבה תוכרעמ לע ועיפשיו םיעיפשמ הלא םימרוג דציכ .4
 םוסרכל תונורחאה םינשב םידע ונא לארשיב םילטבומה ףקיהב ךשמתמה לודיגה דצב
 תוינכותה  תרגסמב  .הדובעה  לגעממ  וטלפנש  םילטבומ  לש  םהיתויוכזב  ךשמתמ
 תואכזה יאנתב תורמחה לע טלחוה 2003-2002 םינשל לארשי תלשממ לש תוילכלכה
 ימד ילבקמ רפסמב הלולת הדירי התיה הלא םינשב ,ןכאו ,הלטבא ינמד תלבקל
 עצוממל 2001 תנשב הלטבא ימד ילבקמ 105,000 לש ישדוח עצומממ  :הלטבאה
 ואיבה אלש דבלב וז אל קוחה ינוקית .2003 תנשב םילבקמ 70,000 לש ישדוח
 םיזוחא 5 לש לודיג) תולעל ךישמה םילטבומה רפסמש אלא ,הלטבאה ידממב התחפהל
 תרמחה ,ךכל ףסונב .(2003־ל 2002־מ רבעמב הדובעה חוכמ םיקסעומ־אלה רועישב
 תכרעמל םירבוע םילטבומה ןמ קלחש ,ךכל ואיבה הלטבאה ימד תלבקל םינוירטירקה
.תוכנ תבצקו הסנכה תחטבה לש  וטבס קחצי ,םולש־ןב לאגי ,גינק־סניא ילרוא 20
 םידבועה תא לארשימ איצוהל תונורחאה םייתנשה לש םידקוממה םיצמאמה תחלצה
 םידבועה םוקמ תאו הגרדהב ןטק הלטבאה רועישש ,ךכל האיבה םייקוח יתלבה םירזה
 הייסולכוא לש תפסונ האצוהל איבה הז בצמ .תושלח תוימוקמ תויסולכוא וספת םירזה
.הסנכה תחטבה תינכותמ
םיירשפא הלועפ ינוויכ .5
 תוינכותש המוד ךא ,הדובעה קושב תובלתשהה תא דדועל שיש ,ךכ לע ןיררוע ןיא
 הקוסעת יזכרמ תמקהב הכורכה ,טרפב ןיסנוקסיו תינכותו ללכב "הדובעל החוורמ"
 קושל הסנכה תחטבהל תואבצקה ילבקמ לגעמ תא סינכהל הרטמב הלטבא ידקומב
 תיתכרעמ תינכות קר ,ונתעדל .היעבל ללוכה ןורתפה תא תונתונ ןניא ,הדובעה
 רעונל ךוניחבו היינעה החפשמל הרזעב הוולתו המיאתמ תיתקוסעת הרשכה לולכתש
 ירושיכ הרסחה היינעה הייסולכואה ןכש ,היעבל יתימא הנעמ תתל היושע דיתעה
 .םיטעמה הדובעה תומוקמ לע םירחתמה לומ לא תותיחנ תדמעב תאצמנ הקוסעת
 ךוניח ,תיעוצקמ הרשכה ןיבו הדובעה קושב לופיט ןיב בוליש אוה יונישל חתפמה
.(2001 ,רימת תדעו) תויונמוימ תיינקהו
 ןומט תואיצמה יביוחמ תונורתפה דחא .תוכומנה תומרב םידבועל םירושיכ תאלעה (1)
 ירושיכו ההובג הלכשה ,הדימל תונמוימו הדובע ירושיכ תיינקהב תשרדנה העקשהב
 תועקשה ,ךוראה חווטב .השלחה הייסולכואה ןמ בור יפ־לע םיללשנ רשא ,הקוסעת
 ינב לש םתובלתשה םודיקלו הלטבא תעינמל תוינויח ןה הרשכהבו הלכשהב ,ךוניחב
 תולועפ עוציבב ץמאמ זכרל שי ,ידימה חווטב .הקוסעתה קושב ינועב םייחה םדא
 םימאתומ  הרשכה  ידעי  תרדגה  ידכ־ךות  םירגובמל  תיעוצקמ  הבסהו  הרשכה  לש
 דעיה תויסולכוא ןיב תויופידע ירדס תעיבק ,הדובעה קושב תויופצה תויוחתפתהל
 יאנת תשמגה ,תונורתפ םשייל השק ןהבש תויסולכוא תפדעה ךות הרשכהל תונושה
 ,(הדובעל הרזח לש בצמב הרשכהל תואכזה לוטיב־יא ךרד רקיעב) הרשכהל תואכזה
 תורשכה עוציב ךרוצל םהילא הריבחו יטרפה רזגמה ןמ םימרוג לש םיסרטניא יוהיז
 לש הלדגה רקיעבו ,םינתשמה חטשה יכרוצב תודקמתהו יקלח יתלשממ ןומימ ןתמ ךות
.הז םוחתב םיעקשומה םיביצקתה לשו תיעוצקמ הרשכהמ םינהנה ףקיה לש שממ
 ילבקמו הקוסעת ירסח דודיעל תוינידמ וטקנ תובר תונידמ .ילילש הסנכה סמ (2)
 ייוכיז ןתמב רבודמ .ינועה לגעממ תוצלחיהלו הדובעה קושב תובלתשהל תואלמג
 םילבקמ םניא ךכ םושמו סמה ףסל םיעיגמ םניאש ךומנ רכשב םידבועל ןיעב סמ
 140,000 ךרעבש ,הלעה 2003 תנשל ינועה חוד ,ליעל ונייצש יפכ .סמה תובטה תא
 ןתית  תינכותהש  ,איה  הווקתה  .ינועה  וקל  תחתמ  תואצמנ  םידבוע  לש  תוחפשמ
.יואר הנעמ הלא תוחפשמל
 תלדגהל רושקה לכב תויתוהמ תויבויח תועפשה שי "ילילש הסנכה סמ" תינכותל21  לארשיב ילאיצוס ןוחטיבו םייתרבח םייוניש 
 םירעפה תנטקהלו םידלי ברקב רקיעב ינועה ידממ םוצמצל ,הדובעב תופתתשהה רועיש
 תלעפומה תינכותה חוכמ סמ ייוכיזל םיאכזה רפסמ הלע ,לשמל ,תירבה־תוצראב .הרבחב
 תנשב ךרעב םיאכז ןוילימ 12.5־ל 1984 תנשב ךרעב םיאכז ןוילימ 2.6־מ (EITC) םש
 העפשה תינכותל שיש ,וארה םיבר םירקחמ .1999 תנשב ךרעב ןוילימ 19.5־לו 1990
 םירכתשמ ןהירבחש תובר תוצובק לש הדובעה חוכב תופתתשהה רועיש לע תיבויח
 רכתשמ ןגוז ןבש תואושנ םישנ לצאו תוירוה־דח תוחפשמ ברקב רקיעב) ךומנ רכש
 .(2004 ,רורד ןב) ךומנה רכשב תודבועה תוחפשמה תחוור לעו (ךומנ רכש
 קושב תובלתשה תוהמיאל רשפאל תנמ־לע .הדובעל האיציל תוכמות תובטה ןתמ (3) 
 ןהיתויוביוחממ  ןתוא  וררחשיש  םישרדנה  תונורתפה  ןווגמ  תא  רצייל  שי  ,הדובעה
 ,70־ה תונשב דוע ,הדמע איהו השדח הנניא וז היגוס .הדובעה תועשב תוימוימויה
 םייזכרמה םיישקה דחא .תודבוע תוהמיא ידליל םוי תונועמ םיקהל ןויערה סיסבב
 ידלי"ל םוי תונועמ ןומימל הנש לכב תוצקומה תוסכמה תלבגמל רושק הז םוחתב
 לע אלו ,םייביצקת־ורקמ םילוקיש ךותמ תלבקתמ תוסכמה ףקיה לע הטלחהה ."החוור
 היעבה ןורתפל רבעב ועצוהש םילכה דחא .הז םוחתב םייתימאה םיכרצה יופימ סיסב
 ותואכז תא רידסמ היה הז קוח ."החוור יתוריש תלבקל ןוכיסב םידלי תויוכז קוח" אוה
 ,ונרעצל ךא .תילכלכ הקוצמב הנותנ ותחפשמ רשאכ ןועמ תסכמל דלי לש תיטמוטואה
 ,תדחוימ הייסולכואל סחייתהל בושח הז םוחתב .תסנכב רבע אל הז קוח םויה דע
 ליבשב .םידליו תוהמיאמ ללכ־ךרדב תבכרומה ,תוירוה־דחה תוחפשמה תייסולכוא איה
.תונורתפ תתל םילגוסמ ויהיש םידחוימ םינונגנמ רצייל שי הלא תוהמיא
 הדובעה קושב ןתובלתשה תא דדועל תנמ־לע תוהמיאה םע ביטיהל תפסונ ךרד
 ,סמ ךרוצל םויה תונועמ לעו תולפטמ לע תואצוהב הרכההו ,יוסימה ןונגנמב הנומט
 תובכשה םע ביטיי אוהש ,םינעוט ןויערה ירקבמ .הז רשקהב םעפ אל הלועש היגוס
 הייסולכואהש דועב ,הלא ןיעמ םירקי םיתוריש שוכרל תולגוסמה הייסולכואב תוקזחה
 ענמיהל םיכרדה תחא ,ונתעדל .רתוי םיתוחנ םיתוריש ,ללכב םא ,רוכשת השלחה
 דומעת תרתומה האצוההש ךכ ,יוכינב תרתומה הרקתה תא ליבגהל איה הלא תונורסחמ
 הרכה .הלאב אצויכו יתלשממ ןועמ יריחמ לש ריבס ילסרבינוא ןוירטירק סיסב לע
 ,תושלחה תובכשב דחוימב ,תובלתשהה תא דדועת הריבסו תחקופמ הרוצב תואצוהב
 תואצוי ןהש ינפל "םיימעפ תובשוח" ,הב תואצמנ ןהש הכומנה רכשה תמרב ,הלא ןכש
 ןהש תואצוה תא םיתעל הסכמ הנניא ןהלש תורכתשהה תלוכיש רחאמ ,הדובעה קושל
.הדובעל האיציה בקע תלפטמו תונועמ לע איצוהל תושרדנ
 יקוח תפיכא אוה הלטבאה םוצמצלו תודדומתהל םיאנתה דחא .הדובעה יקוח תפיכא (4) 
 עקר לע .םימלוה הדובע יאנתו ןגוה רכש חיטבהל התיה תירקיעה םתרטמש הדובעה
 םידבועה לש הדובעה יאנתבו רכשב הרישי העיגפ תשחרתמ הלא םיקוחל תויצ־יא
 תפיכא־יא .ותוא םימייקמ םניאש הלאל קוחה תא םימייקמה םיקיסעמ ןיבש תורחתב  וטבס קחצי ,םולש־ןב לאגי ,גינק־סניא ילרוא 22
 לשו םירז םידבוע לש הרורב הפדעה הרצונ תונורחאה םינשבש ,ךכל המרג םיקוחה
 וננולתיש יופצו רתוי םילוז םה ןכש ,םיילארשי םילטבומ ינפ־לע םייניטסלפ םידבוע
 תולועפ  טוקנל  לארשי  תלשממ  הלחה  תונורחאה  םינשב  .קוח  תורפה  לע  תוחפ
 תויושרה לכ ןיב הלועפ ףותישו םייתטיש הדובע יכילהת תועצמאב תוישממ הפיכא
 תייגוסל  ושרדנ  רבכ  קוחהו  ןוטלשה  ימרוג  לכ  .קיסעמל  תורושקה  תויתלשממה
 םידבוע תקסעהל תורשאו םירושיא תואצמיה קדב הנידמה רקבמ ףאו םירזה םידבועה
 .(2004 ,גרבליז) ונקות םרט םבורש םיבר םייוקיל אצמו םינלבקו םיאלקח ידיב םירז
 ץראה ןמ ושרוג "הריגהה תרטשמ" תמקה םעו תוצרמנה הפיכאה תולועפ תליחת זאמ
 הלא ןיעמ הרז הקוסעת "יסיכ" םימייק ןיידע ךא ,םייקוח־אל םירז םידבוע ףלא 123
 לכב תצרמנ הפיכא תוליעפ תשרדנ ךכל ףסונב .םוחתב תוליעפה תא ךישמהל שיו
 תמר חיטבהל דעונש ירקיעה קוחה אוהש ,1987־ז"משתה ,םומינימ רכש קוחל רושקה
 עונמלו אסיג דחמ הדובעה קושב םידבועה תא רמשל ידכ תמלוה תילמינימ תורכתשה
.אסיג ךדיאמ ,ינועה לגעמל תיביסאמ הסינכ
 ימד םלשמהו דבועה רוביצה יניעב םיספתנ הלטבא ימד .הלטבאה יקוח רופיש (5)
 בושל תשדוחמ הבשחמ השורד ךכ םושמ .ןירוטיפו רבשמ תעשל חוטיבכ ימואל חוטיב
 תולבגמה תרסה ךות יתימא רכש תפילחמ תיחוטיב הלמגל הלמגה הבוג תא םיאתהלו
.תורימחמה
 תמרוג םיבשותה לש הלדגה תודיינהו ילבולגה קשמה ,תויגולונכטה תורומתה
 תועצומה הקוסעתה תויורשפא תאז תמועלו תכראתמ הדובעה שופיח תפוקתש ךכל
 יקוח תא רפשל שי תמלוה הדובע אוצמל דבועל רשפאל ידכ ,ונתעדל .תומצמטצמ
 תגרודמ הרוצב תושעיהל הכירצ וז הכראה .תואכזה ךשמ תא ךיראהלו הלטבאה
 חיטבהל הכירצ ןיידע איה ךא ,הלטבאה לגעמב תוראשיהל ץירמת רוציל אלש ידכ
 ,הדבועב םג בשחתהל קוחה לע .הדובעה שופיח ןמז ךשמל תמלוה היחמ תורשפא
 ףצר ךכ םושמו והנשמל דחא הדובע םוקממ תופוכת םיתעל םירבוע םישנא םויהש
 קוחב תושרדנה תומאתהה תא תושעל בייחמ הז בצמ .עגפנ םהלש חוטיבה תופוקת
 .תואכזה תלבקל תשרדנה הרשכאה תפוקת תא רצקל ידכ
 םיחפטמה םינושה םינונגנמה תא חתפל שי ,ךכל ףסונב .םינטק םיקסע תּומזי (6) 
 הרשכה לש תולועפ וזכריש ץועיי יזכרמ םיקהל ןתינ .הנטקה תיקסעה תומזיה תא
 .קסע םיקהל םיניינועמה םילטבומל הכימת ןתמו הכרדהו יוויל ,תיעוצקמו תילהנימ
־לע .תוססבתההו המקהה בלשל ,תימעפ־דח האוולה וא ,קנעמ ןתמ םג לוקשל ןתינ
 תמגוד ,יוסימ תובטה םינטקה םיקסעל קינעהל ןתינ וז הלועפל ץירמת רוציל תנמ
 ץאומ תחפל תורשפא ןתמ וא ,לעפומו ססבתמ קסעה תע תונושארה םינשב סמ תייחד
 תוינושאר ןוה תועקשה דודיעל תובטה שבגל שי ,ךכל ףסונב .הלא םינש ךלהמב
.םינטק םיקסע תמקה ךרוצל הקוצמ ירוזאבו תוירפירפב אקווד23  לארשיב ילאיצוס ןוחטיבו םייתרבח םייוניש 
ינועה ירועישב לודיגו הרבחב םירעפה תלדגה
הרבחב םירעפב לודיג .1
 תכשמתמ היילעו ,הייסולכואב םירעפב לודיג לש ךשמתמ ךילהת שחרתמ ולוכ םלועב
 הלאו - תודבוע תוחפשמ ברקב םג - טרפב םיינעה םידליהו ללכב םיינעה רועישב
 הרבחה תודיכלב עגופ הז ןויווש־יא .הרבחה ילושבו ןוכיסב ךכמ האצותכ םיאצמנ
 תויתכרעמ תוינכות םשל ,םמע תודדומתהל הרבעה ימולשת לש םינונגנמ בייחמו
.(1997 ,ןורוד) ינועה םע תודדומתהל תוימואל
 ירקוח תא ןה ףא תוקיסעמ תודמעמה ברקב תולדבתה לש תומגמ ,ךכ לע ףסונ
 תודמעמה ילדבה תקמעה ,תוירדילוסה תוררופתה .תונורחאה םינשב תיתרבחה תוינידמה
 החוורה תנידמ לש תידדהה תוברעה ןויערש ,שדח "יקֶט־ייה" םייניב רוד לש שוביגו
 תילסרבינואה החוורה תנידמ תונורקע תא םירערעמ ,ולש דוסיה יכרעמ דחא וניא
 לע יתבשחמ שגד תמיש ךות םייתרבח םיתוריש תלבקל םייאמצע םינונגנמ םירצויו
.תירוביצה האצוהה םוצמצו סמה לטנ תתחפה ,תישפוחה הלכלכה ימוחת
םיינעה רועישב לודיג .2
 ךות תוחפשמה ןמ םיזוחא 19.3־ב םויה ךרעומ לארשיב תוחפשמה ללכב ינועה ףקיה
 עיגמ ינועה רועיש םידוהי לש תוחפשמ ברקב :תוירקיע תוצובק רפסמל תוגלפתה
 לש תוחפשמ ברקב ,םיזוחא 48.4 - םידוהי־אל לש תוחפשמ ברקב ,םיזוחא 14.9־ל
 ברקב ,םיזוחא 22.3 - םישישק לש תוחפשמ ברקב ,םיזוחא 17.7 - םישדח םילוע
 חוטיבל דסומה) םיזוחא 29.4 - םידלי ברקב ,םיזוחא 27.6 - תוירוה־דח תוחפשמ
 רתויב ההובג הלוחת לע םיעיבצמ לארשיב ינועה ירועיש לע םינותנה .(ה"סשת ,ימואל
 רדעהבו םידלי לש לודג רפסמב ,סנרפמ רדעהב םינייפואמה תיב יקשמב ינוע לש
 הייסולכוא תוצובקב דחוימב םיזכרתמ הלא םינייפאמ .הכומנ הלכשהב וא הלכשה
.(2002 ,ןטק) םינקזו תוירוה־דח תוחפשמ ,םידרח ,םיברע :תודחא
 רועיש  :תוחפשמ  ברקב  ינועה  ידממב  תילילש  תינפת  הנמתסה  2003  תנשב  
 ראותמכ ,2003־ב םיוזחא 19.3־ל 2002־ב םיזוחא 18.1־מ הלע תוינעה תוחפשמה
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1998 1999 2002 2003
.ןונכתהו רקחמה להנימ ,ימואל חוטיבל דסומה :רוקמה
 קודה רשק םייק .תוחפשמה לש הקוסעתה בצמל רושק ינועה לש יזכרמה דקומה
 ליגב אוה ןשארב דמועהש תוחפשמה ןמ םיזוחא 66 :ינוע ןיבו הקוסעת ןיב קהבומו
 תוחפשמה ללכמ שילש ךרעב תווהמ הלא תוחפשמ .תוינע ןה דבוע וניא ךא הדובעה
־ינשש ,הדבועה תמועל .ךרעב תוחפשמ ףלא האמב רבודמ רמולכ ,לארשיב תוינעה
 ןהב שיש תוחפשמב ,תוינע ןה הקוסעת תורסוחמ ןהש תוחפשמה ןמ ךרעב םישילש
 תמועל .תוחפשמה ןמ םיזוחא 18 אוהש ,עצוממה רועישל המוד רועישה ,דחא סנרפמ
.תוינע ןה םיסנרפמ ינש םע תוחפשמה ןמ םיזוחא 3 קר ,תאז
םידחוימ םירזגמבו תוצובקב ינוע .3
 ןה תויברעה תוחפשמה ןמ םיזוחא 42 .יברעה רזגמה אוה ינוע לש גיאדמ דקומ 
 םידליה ןמ םיזוחא 60 .תידוהיה הייסולכואה ברקב ךרעב םיזוחא 14 תמועל ,תוינע
 הנבמה לש האצות קר וניא יברעה רזגמב ינועה .תויברע תוחפשממ םה םיינעה
 תוחפשמב םג .תוצובקה לכב רכינ אוה ןכש ,וז הייסולכוא לש ידוחייה יפרגומדה
 הייסולכואה ןיבו תידוהיה הייסולכואה ןיב םילדבה שי ,רתויו םידלי 4 לש ,תולודג
 ןמ םיזוחא 60 תמועל ,תוינע ןה תולודגה תוידוהיה תוחפשמה ןמ םיזוחא 28 :תיברעה
 ינועה תעפותל דיחיה םרוגה וניא החפשמה לדוג ,רמולכ .תולודגה תויברעה תוחפשמה
 הלאכו ,םיידסומ ,םייתרבח ,םירחא םימרוג שי אלא ,תולודגה תויברעה תוחפשמב
.(1997 ,ידעס ;2001 ,תודחא) הזה רזגמל תוסחייתהל םירושקה
 םיבאשמ רדעה :הריגהב םיכורכה םיילכלכ םיישקמ תולבוס תובר םילוע תוחפשמ
 ,לטסירק ;1997 ,לג ;1997 ,ןוא־רב) ךומנ רכשו הדובעה קושב בלתשהל ישוק ,םיילכלכ25  לארשיב ילאיצוס ןוחטיבו םייתרבח םייוניש 
 האיבה ,תונורחאה םינשב הצרא העיגהש ,היפויתאמו תוצעומה־תירבמ היילעה .(1991
 תדעומ הייסולכוא יהוז .(ךרעב םיזוחא 13) תוירוה־דח תוחפשמ לש הובג רועיש המע
 תוחפשמ .(1997 ,ןוא־רב) תירוה־דח התויהב ןהו רבעמב הייסולכוא התויהב ןה ,ינועל
 לפטמו סנרפמ דבלב דחא הרוהש רחאמ ,דחוימב השלח הייסולכוא תובשחנ תוירוה־דח
 ינועה רועיש ,ךכל ףסונב .(1997 ,ןוא־רב) םאה ןשארב תדמוע בור יפ־לעו ,םידליב
.(2000 ,ריסקו גולפ) םיליכשמה ברקבש הזמ הובג םיליכשמ־אלה ברקב
 .ינועה תעפותל רתוי םיעיגפ םהש םיבושיי שי ,תיפרגומדה הסירפה תניחבמ 
 ,םחורי ,םיקפוא ומכ םורדב חותיפה יבושיי לש יסחיה םבצמב הגיסנ תוהזל רשפא
 חוכב םיפתתשמ אל לש הובג זוכיר םהב שיש םיבושיי לשו יכאלמ תיירק ,תוביתנ
 המלש הרדס שי םייברעה םיבושייה יבגל .תפצו םילשורי ,קרב ינב תמגוד הדובעה
.(2001 ,תודחא) תיתרבחו תילכלכ השלוח לע הדיעמה םייח תמר ידדמ לש
 תמר - ינוע לש דחא דדמל םיסחייתמ ימואל חוטיבל דסומה לש ינועה ינותנ
 םירקחמ קר .העפותה לש תידממ־דח הנומת םהמ תרייטצמ ךכ םושמו ,היונפה הסנכהה
 לש םידממ הסנכהה לע ףסונ וקדבו ינועה תובכרומל וסחייתה לארשיב ושענש םיטעמ
.(2002 ,ןטק ;1995 ,רגרבצלז) חופיקו הקוצמ
 ןוגכ ,תונוש תוקוצמ ןיב תיחרכה הקיז תמייקתמ אל תיעוצקמה תורפסה יפ־לע
 תוחפשמש ,אופא הארנ .םיינויח םירצומ לע תולעבו רויד תופיפצ ,הכומנ הסנכה
 רתויב הקומעה הקוצמה תגרדבש םגה ,ןתקוצמ תא םיביכרמה םידממב וזמ וז תונוש
 ןוכדע בושחו ינועה לש תידממ־בר הדידמ הבושח ךכיפל .וידחי םירבוח םיביכרמה לכ
 ;2000 ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה) וז הדידמב םילולכה םיביכרמה לש דימתמ
.(2002 ,ןטק ;1995 ,רגרבצלז
 ?ילאיצוסה ןוחטיבה תוכרעמ לע ועיפשיו םיעיפשמ הלא םימרוג דציכ .4
 םיבאשמ תרבעה לש ךרדב םיינעה רפסמ תא ןיטקהל תשקבמ הסנכהה תחטבה תכרעמ
 הבר הדימב תססובמ התוליעפ .הקוצמו ינוע לש בצמב תואצמנה תויסולכואל םייפסכ
 יחרכה יאנת םהש ,םייפסכ םיבאשמב רוסחמ הנושארבו שארב אוה ינועש ,החנהה לע
 .תמלוה םייח תמר תחטבהל
 הקיקחב תונגועמה תואבצקו תואלמג הריבעמ הסנכהה תחטבה תכרעמ לארשיב
 תלדגהל  לארשי  תטקונש  םיפסונ  םיעצמא  .תושלחה  הייסולכואה  תוצובקל  רקיעב
 ,קוחב ונוגיעו םומינימ רכש תעיבק םה תושלחה הייסולכואה תוצובק לש ןתסנכה
 תוגרדב םידבועל תואלמג םולשת ךשמה ,הכומנ הסנכה ילעבל םיסמב תולקה וא רוטפ
 תירוביצה  הרובחתב  תוחנהו  רוידב  עויס  ,םיתורישו  םירצומ  דוסבס  ,תוכומנ  רכש
.(2002 ,ןטק) םידליל םוי תונועמבו
 דרשמ םלישש דעסה תוכימת תא ףילחה ,1980־א"משתה ,הסנכה תחטבה קוח  וטבס קחצי ,םולש־ןב לאגי ,גינק־סניא ילרוא 26
 ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב ומלושש תוילאיצוסה תובטהה תאו החוורהו הדובעה
 הלמגל תיקוח תוכז הנקמ אוהו 1982 ראוניב ופקותל סנכנ קוחה .1981 רבמצד דע
.היחמ ידכ הסנכה םמצעל חיטבהל םחוכב ןיאש לארשיב החפשמו םדא לכל תישדוח
 (תונמלא רקיעב) םיראשהו םישישקה לש איה רתויב הלודגהו הנושארה הצובקה
 םתבצק דבלמ הסנכה תורוקמ םהל ןיא רשאו ,םיראש תבצק וא הנקז תבצק םילבקמה
 רבעב החטבוה וז הצובק לש התסנכה .דואמ הכומנ םירחא תורוקממ םתסנכהש וא ,וז
־א"משתה ,הסנכה תחטבה קוח תלחה םע ,1982 ־מ ךא ,תילאיצוסה הבטהה תינכותב
 תורוקמ לכ תקידב וניינעש ,תוסנכה ןחבמ .הז קוח תועצמאב תחטבומ איה ,1980
 הבורש םושמ ,הלמגל תואכזל דיחיה יאנתה אוה ,עבותה תושרל םידמועה הסנכהה
 וילע הלח אל ךכיפלו ,לבוקמה השירפה ליג תא רבע רבכ וז הייסולכוא לש לודגה
.הדובעה קושב בלתשהל השירדה
 תרכומ  איה  .הדובעה  ליגב  םידיחי  תללוכ  ,הלדוגב  היינשה  ,תרחאה  הצובקה
 ילב תוחפשמ ;תוירוה־דח םישנ םינמנ וז הצובק םע .רבעשל דעסה יכמתנ תייסולכואכ
 תא וצימש וא ,הלטבא ימדל תואכזה יאנתב םידמוע םניאש הקוסעת ירסח ;סנרפמ בא
 הדובעב המשהל םינתינ םניאש ימ ;הדובע םהל האצמנש ילב הלטבא ימדל םתואכז
 תוכנ תבצקל םיאכז םניאש םיכנ ;דוקפתב תולבגומ וא ליג ,תואירב לש תוביסמ
 רשוכ ילעב וא ,הדובע רשוכ ירסח םהו היוקל םתואירב ךא ,תוכנ חוטיב קוח יפ־לע
.ךומנ רכש םירכתשמ ןהיסנרפמש תוחפשמו ;דבלב לבגומ
 הלמגהו םהל תחטבומ דימת םיראשהו הנקזה תבצקש ,םיראשלו םישישקל דוגינב
 תסנכה תחטבומ הדובעה ליגב הייסולכואל ,םתבצק תא המילשמ הסנכה תחטבהל
 ,תושורגה םישנה ןמ קלח טעמל) הסנכה תחטבהל הלמגה תועצמאב קר םומינימ
 לע ףסונ ,תינתומ הלמגל םתואכז .(תונוזמה קוח חוכמ תונוזמ ימד לבקל תויאכזה
 לכ תושעל בייח הסנכה תחטבהל הלמגה עבות :הקוסעת ןחבמב םג ,תוסנכה ןחבמ
 קר ללכ־ךרדב ךכמ תורוטפו ,ותלוכי יפל רכתשהלו הדובעה קושב בלתשהל ץמאמ
 דעומב ,עבק ,1980־א"משתה ,הסנכה תחטבה קוח .םינטק םידליב תולפוטמה םישנ
 .ליגר רועישב הלמגו לדגומ רועישב הלמג :תומר יתשב תואלמג םולשת ,ותקיקח
 תובצק ילבקמל החטבוהש ,םומינימה תסנכה תמרל הווש לדגומה רועישב הלמגה
 .1974 זאמ (תונוזמ ימדל תויאכזה םישנו םיכנ ,םיראש ,םישישק) ימואלה חוטיבה
 .לדגומה רועישב הלמגה תמרמ םיזוחא 80 לש הבוגב איה ליגרה רועישב הלמגה
 הלמגה תמר תא םיאתהל שיש ,ןורקיעה ןמ תעבונ הלמגל תונוש תומר יתש תעיבק
 .הסנכה תחטבהל קקדזהלו תילכלכ הקוצמב ןותנ תויהל יופצ עבותהש ןמזה ךשמל
 ךא ,הדובעה קושל םיכייש ןורקיעבש ,םיעבותל דעוימ הלמגה לש ליגרה רועישה
 .םייתנשמ רתוי אל - הרצק תויהל הרומא תוקקדזהה תפוקת .תינמז הקוצמל ועלקנ
.תינמז הניא םתקוצמש הלאל דעוימ לדגומה רועישה27  לארשיב ילאיצוס ןוחטיבו םייתרבח םייוניש 
 ,1994־ד"נשתה ,(הקיקח ינוקית) תוסנכהב םירעפהו ינועה ידממ םוצמצל קוחה
 תוחטבומה תואבצקה תמרב םיפסונ םייונישל ואיבה ,ויתובקעב ואבש םימודה םיקוחהו
.ןבצמ תא רפשל הנווכ ךותמ תלוכי תוטועמ תוחפשמל
 ,1972 ראוניב 1־ב ףקותל סנכנש ,1972־ב"לשת ,(םולשת תחטבה) תונוזמה קוח
 םהו תונוזמ םולשתל ןיד־קספ םדיב שיש ,לארשי יבשות ,דלילו השיאל עייסל דעונ
 תואכז הקינעמ תוכנ חוטיבל תינכותה .תונוזמב בייחה ןמ םולשתה תא םילבקמ םניא
 םיזוחא 50־ב עגפנ רכתשהל ורשוכש ימל (תוכנ תבצק תועצמאב) הסנכה תחטבהל
 תולבוקמה תולועפה תא עצבל הרשוכ עגפנש ימל קר - תיב תרקעל רשאבו ,תוחפל
 ןושארב :םיבלש ינשב םישענ התמר תעיבקו הבצקל תואכזה רושיא .ליגר תיב קשמב
 תעבקנ ינשב .תיאופרה תוכנה זוחא עבקנו םיישפנהו םייזיפה םייוקילה תא םינחבאמ
 םיכנ .םירחא םינתשמ רואלו ונחבואש םייוקילה רואל רכתשהל רשוכה־יא תגרד
 הלמגה הבוגב ,האלמ הבצקל םיאכז רתויו םיזוחא 75 לש תורכתשה רשוכ־יא תגרדב
 .(1980־א"משתה ,הסנכה תחטבה קוחב עובקה) לדגומה הרועישב הסנכה תחטבהל
 ןיגב תפסותה .רכתשהל םרשוכ־יא תגרד יפ־לע תיקלח הבצקל םיאכז םירחאה םיכנה
.תוסנכה ןחבמל הפופכ םידלי ןיגבו גוז תב וא ןב
 ףרוצו 1987 לירפאב 1־ב קר תסנכב רשוא ,1987־ז"משתה ,םומינימ רכש קוח
 תלוכיה יטועמ לע הנגהה תמוחב ףסונ ךבדנכ ,1980־א"משתה ,הסנכה תחטבה קוחל
 ,דבלב  תדבועה  הייסולכואל  סחייתמ  ,1987־ז"משתה  ,םומינימ  רכש  קוח  .לארשיב
 ךומנ ונניאש הדובע רכש וקיסעממ לבקל יאכז הנש 18 ול ואלמש דבועש ,עבוקו
 .ותרשמ תויקלחל םאתהבו ןיינעה יפל לכה ,העשל וא םויל ,שדוחל םומינימה רכשמ
 דע "רכש תמלשה"ל ,קוחה יפ־לע ,אופא יאכז םומינימה רכשמ ךומנ ורכשש דבוע
.םומינימה רכש תמרל
 ,תלבגומ הפוקתל ורכשל ףילחת ונוצרמ אלש לטבומל חיטבהל דעונ הלטבא חוטיב
.המיאתמ הדובע שפחל ול רשפאל ידכ
 לופיטו  הכימת  יתוריש  םינתינ  לארשי  תנידמ  לש  החוורה  יתוריש  תרגסמב
 לש םיבצמ םצמצל הרטמב ,רבשמב וא םיכשמתמ הקוצמ יבצמב תונותנה תוחפשמל
 ןמ ץלחיהל ןהל עייסלו ןהב העיגפה ךשמה תא עונמל ,םייסיסב םויק יכרוצב רוסחמ
 תרגסמב תיאמצע תודדומתהל ןהיתולוכיו ןהיתוחוכ קוזיחו ןדוקפת רופיש ךות הקוצמה
 .הדובעהו החפשמה ,הליהקה
םיירשפא הלועפ ינוויכ .5
 (1998  ,גנוי־הד)  םלועבו  ץראב  םיעצומה  םילדומהו  תוינכותה  יוביר  עקר  לע
 םיצמאמה לש תויביטקפאה תלאשב ךשמתמה חוכיווה עקר לעו ,ינוע םע תודדומתהל
־בר תימואל תינכות שבגל חרכה םייק ,הדובעה קושל םילטבומ תרזחהב םיעקשומה  וטבס קחצי ,םולש־ןב לאגי ,גינק־סניא ילרוא 28
 תויהל הכירצ תאזכ תינכות .ינועה םע תודדומתהל הלשממה םעטמ תמכסומ תיתנש
 תוסחייתה הב תויהל הכירצ הנושארבו שארב .םייזכרמ תונורקע רפסמב תנייפואמ
 תויסולכואה יפלכ לארשיב החוורה תנידמ תובחל עגונב תוינורקעו תויכרע תולאשל
 תויתרבחו תוילכלכ ,תויפרגומד תויזחת לע ססבתהל תינכותה לע ןכ־ומכ .תושלחה
 תועיבקה סיסב לע .הקוסעתה םוחתב שחרתהל םייופצהו םישחרתמה םיכילהתה לעו
 םידעי תרוש לע םג ומכ ,ינועה םוצמצ לש דעי לע טילחהל הלשממה לע תויכרעה
.המודכו הקוסעת דעי ןוגכ ,ינועה לע הרישי הכלשה םהל שיש םיפסונ
 לולכתש תיביטרפואה הלועפה תינכות תאו תינכותה ידעי תא עובקל הלשממה לע
 תואירבה ,ךוניחה ,החוורה יתוריש ,ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ לש תבלושמ תוסחייתה
 לש היגוסה םע הקומעו הרישי תודדומתהמ סונמ ןיאש ,הארנ הז רשקהב .הדובעהו
 עגונה לכב תודגונמ תודמע וב ועבוהש אשונ ,דובכב היחמ לש םומינימ תעיבק
 םויקל ילמינימה לסה תרדגהלו ללכב היחרזאל הנידמה לש תיסיסבה תובחה תלאשל
 לש םינושה םיבלשבו ןוילעה טפשמה־תיב לש וחתפל היגוסה האבוה וז הנשב .טרפב
 לבא .םויקל יסיסב ףר ותוא תא עובקל לטומ הנידמה לעש ,היה המוד ףא הריתעה
 ,יסיסב היחמ לס עובקל שי ,ונתעדל .היגוסב תורמסמ ועבקנ םרט וז העשל ןוכנ
 שי ןכמ רחאלו ,תויאכזה תויסולכואל ותיינקהל םיינוגראה םינונגנמה תא חיטבהל
 רתוי וב עמשיהל ולחהש אשונ ,"תחטבומה תיסיסבה הסנכהה" תייגוסב תוניצרב קוסעל
 םייקלו ךישמהל תנמ־לע וז תוכז ןגעלו חתפל שיש םירבוסה ,םלועב תולוק רתויו
 ירשפא יתלבה לודיגה עקר לע תויופצ תויתרבח תוכפהמ עונמלו תקדוצ החוור תנידמ
.הרבחב םירעפה לש
 ,ןיסנוקסיו תינכות תועצמאב ינועהו הלטבאה תייעב םע דדומתהל ןויסינ השענ םויה
 בלתשהל םדדועלו תוכימתה תכרעמב הלמגה ילבקמ לש תולתה תא םצמצל האבש
 ,"יידמ ךשוממ ןמזב יידמ טעמ" תניחבב איה תאז תינכות ,ונתעדל .הדובעה קושב
 ךשמב יתדוקנ הנעמ תגשה ךות הסנכה תחטבה ילבקמ 14,500 ףיקהל הרומא איה ןכש
 תחטבה ילבקמ ןיב תיסיסב הנחבה ,ונתעדל .(םינש 3.5) יידמל הכורא ןמז תפוקת
 לשב הדובעל םירישכ םניאש הסנכה תחטבה ילבקמ ןיבו הדובעל םירישכ םהש הסנכה
 הנורחאה הצובקל קינעתש תפסונ הבושח ךרד איה תואירב לשו הקוסעת לש תוביס
 תובלתשהל חווט יכורא םייתקוסעת םילכ תקנעה ךות ,הל םיאכז הירבחש הבצקה תא
 .ךכל הרישכה הנושארה הצובקל הדובעה קושב תיתימא29  לארשיב ילאיצוס ןוחטיבו םייתרבח םייוניש 
החפשמה הנבמב יוניש
 תוירוה־דחה תוחפשמה ףקיהב לודיג .1
 יוניש לע אסיג דחמ עיבצמה ,ןורחאה רודב חיכש סופד איה תירוה־דחה החפשמה
־ןיבה תורבחתהה יסופדב םייוניש לע אסיג ךדיאמו ,הדובעה קושב םישנה דמעמב
 לש הלכשהה תמר תיילע לש העפותל םידע ונא םינורחאה םירושעה תשולשב .תיגוז
 .(יפוריאה דוחיאה תוצראב ,לשמל) הדובעה חוכב ןתופתתשה רועישב לודיגו םישנ
 התחפה ומרגו ,םישנה לש תואמצעלו הימונוטואל תויורשפאה תא וריבגה הלא םייוניש
 .(2002 ,םירחאו יקסריבס) ןרובע ילכלכ ןוחטיבל רוקמכ םיאושינה ךרע לש
 תולהנמו ןשארב תודמועה תוהמיאמ ,ללכ־ךרדב ,תובכרומ תוירוה־דחה תוחפשמה
 ןפואב ןהילא וכייתשיש ילב ,(17 ליג דע) ןהידלילו ןמצעל ,דרפנ תיב קשמ ןדבל
 םישנ ,םידלי םע תונמלא לש תוחפשמ תונמנ וז הרדגה תחת .גוז תב וא ןב עובק
 תוחפשמו ,ןמצע תוחוכב ןהידלי תא לדגלו תדלל ורחבש תוקוור ,םידלי םע תושורג
.םאה םע םייח םלוכ וא םהידלימ קלחש ,םידורפ םירוה לש
 .םישרגתמה רועישב לודיגב יוטיב ידיל אב תיגוז־ןיבה תורבחתהה יסופדב יונישה
 םיבשחנה ,םישוריגל תיתקוחו תיתרבח היצמיטיגל ןתמ ,ראשה ןיב ,איה ךכל הביסה
 םיאושינל ץוחמ הדוליה רועיש .םתוא םירשפאמה םיללכה תשמגהו ,ץופנ רבדל םויה
 ,הארנ ךכיפל .דרי םיאושינה ךותב הדוליה רועישש דועב ,רתוי לבוקמ השענו הלע
 םרפסמב התחפהה לע תססבתמה הדבוע ,םיאושינה דסומ לש ותויזכרמב הדירי תמייקש
 תודיחי דצלש ,ךכל וליבוה הלא םיכילהת .(Larsen, 1998) םיאשינה לש יללכה
 םהיניבו ,םייפולח םיסופד שרתשהל ולחה ,(השיאו רבג) םירוה גוז ןהבש תויתחפשמ
 השיא לש אוה דיחי הרוה לש רתויב הצופנה הרוצה .דחא הרוה תב תיתחפשמ הדיחי
.(2002 ,םירחאו יקסריבס)
 ללכמ םיזוחא 8.8 וויה ןה .תוירוה־דח תוהמיא 69,299 לארשיב ויה 2000 תנשב
 ינותנל האוושהב םיזוחא 48 לש לודיג לע עיבצמ הז רפסמ .64-18 ליגב תוהמיאה
 תוהמיא 8,556 לש ןתללכהמ עבונ הזה לודיגה .1995 תנש לש ןיסולכואה דקפמ
 תובקעב וללוחתהש םייפרגומד םייונישמ םגו 2000 םדא חוכ רקסב תודורפכ תוגווסמה
־דח תוהמיא 6,000 המע האיבהש ,היפויתאמו םימעה רבח תונידממ לארשיל הריגהה
 .תוירוה
 תוידוהיה תוירוה־דחה לש וז איה רתויב הלודגה תוירוה־דחה תוהמיאה תצובק
 ךרעב וויה ןה .1989 תנש דע הילא ועיגה וא לארשיב ודלונש הלא ונייה ,תוקיתווה
 לש אצומ יפ־לע הקולחב .2000 תנשב תוירוה־דחה תוהמיאה ללכמ םיזוחא 70.5
 תונב ןה בורה ,תוקוורהו תושורגה תוירוה־דחה תוהמיאה ברקבש ,הלוע וז הצובק  וטבס קחצי ,םולש־ןב לאגי ,גינק־סניא ילרוא 30
 אצוממ תוהמיא .יזנכשא אצוממ ןה בורה תונמלאה ברקב ,תאז תמועל .חרזמה תודע
 תוירוה־דחה ,לארשיב תוימלסומה תוהמיאה ברקב .תואושנה ןיב םג בור תווהמ יחרזמ
 תונמלא לש איה רתויב הלודגה הצובקה ןכותבו ,(םיזוחא 2.8) ןטק טועימ תווהמ
 תוהמיאל ,יללכ ןפואב .(םיזוחא 0.2) חינז תויהל הטונ תוקוורה רועיש .(םיזוחא 1.6)
.תואושנ תוהמיאל רשאמ םידלי תוחפ שי תוירוה־דח
 לש הזמ הובג לארשיב הדובעה חוכב תופתתשמה תוירוה־דחה תוהמיאה רועיש
.תואושנה תוהמיאה
 תואושנה תוהמיאה לש הדובעה חוכב תופתתשהה רועיש ,תוקיתווה תוידוהיה ברקב
 74.4 היה תוקוור תוהמיא לש תופתתשהה רועיש .םיזוחא 76 לע 2000 תנשב דמע
 םילודג םירעפ .םיזוחא 80.4 - תושורג לשו ,םיזוחא 79.8 - תונמלא לש ,םיזוחא
 תוימלסומ תוהמיא לש תופתתשהה רועיש :תוימלסומ תוילארשי לצא ואצמנ דואמ
 תוקוור תוימלסומ תוהמיא לש ןתופתתשה רועישש דועב ,םיזוחא 13.2 היה תואושנ
 תוצובקב הלודגה) תונמלאה תצובקב .םיזוחא 34.5 תושורג לשו םיזוחא 47.7 היה
 תצובקב .םיזוחא 3 לע דמע תופתתשהה רועיש (תוימלסומה תוירוה־דחה תוחפשמה
 תוצובקב הלודגה) תושורגה לש תופתתשהה זוחא היה ךליאו 1990 תנשמ תולועה
 תופתתשהה זוחא .םיזוחא 78 :תואושנה תוהמיאה לש הזל ההז (תוירוה־דחה תוחפשמה
 דסומה) םיזוחא 55.3 - תונמלאה לצאו ,םיזוחא 72.4 היה תוקוורה תוהמיאה לש
.(2002 ,םירחאו יקסריבס ;ד"סשת ,ימואל חוטיבל
 ?ילאיצוסה ןוחטיבה תוכרעמ לע ועיפשיו םיעיפשמ הלא םימרוג דציכ .2
 תוחפשמ לש תילכלכה תודדומתהה לע השקמ תוירוה-דחה תוחפשמה רפסמב היילע
 ,ךכל רבעמ .החפשמה תואלמגב ךרוצה תלדגהל האיבמ ךכמ האצותכו דיחי סנרפמ םע
 הקוסעתה תויורשפא תרצהל איבמ םידיחיה תסנרפמה וא סנרפמה לע לטומה סמועה
 הלגמ םיתעלש הרבחה םעו םידליב לופיטה ,תיבה תולטמ םע תרבוג תודדומתהלו
 רכשה תמר .(1991 ,יקסנימקו למרה ,ןוא רב) תירוה־דחה החפשמה יפלכ ןיוע סחי
 איה םיבר םירקמבו םירבגה לש וזל האוושהב דואמ הכומנ תוירוה־דחה תוסנרפמה לש
 לטנב םג תאשונ םאה ,תיבל ץוחמ רכשב הדובעל רבֵעמ .יאמצע םויק תרשפאמ הניא
 לבגומ תיבל ץוחמ הדובעל תוצקהל הלוכי איהש תועשה רפסמש ךכ תיבה תודובע
 ,ךכ םושמ .הדובעה קושב הלש תוילכלכה תויונמדזהה םג תולבגומ ךכמ האצותכו
 ךרענש ץוציקהו ,הסנכה תחטבהל וקקזנ תוירוה־דחה תוחפשמה ללכמ תיצחמ ךרעב
 םויקבו לבגומה הקוסעתה קושב תודדומתהה תא רתוי דוע ןהילע השקה הלא תוינכותב
.ףטושה
 הדבועה ןמ האצותכו לארשיב ללוכה ילכלכה בצמה ןמ האצותכ ,ךכל ףסונב
 ןומימל השירדה תרבוג ,תונוזמה םולשתל עגונה לכב תקפסמ הפיכא תמייק אלש31  לארשיב ילאיצוס ןוחטיבו םייתרבח םייוניש 
 ,(םולשת תחטבה) תונוזמה קוח תרגסמב ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב תונוזמ ימד
 איה לבא ,הנושארה הלעמה ןמ תינמוה תילאיצוס הקיקח יהוז םנמא .1972־ב"לשת
 תתל תלוכיה תא םיתעל הליבגמ איה ךכבו ,הנידמה תפוק לע םימולשתה תא הסימעמ
 .תוקקזנ תויסולכואל םיבאשמ
םיירשפא הלועפ ינוויכ .3
 לע שדחמ הבישח עצבל שי .םינושה החוורה יקוחב החפשמה הנבמ לע שדחמ הבישח (1)
 הנידמה .יתחפשמה אתה לש הנתשמהו שדחה הנבמל םינושה החוורה יקוח תמאתה
 ינב ינש םע החפשמ לש יתרוסמה הנבמה לע תילאיצוסה הקיקחה תיברמב הססבתה
 הנתשמה  החפשמה  הנבממ  תועפשומה  תונושה  תויגוסה  תא  תופַמל  שי  םויה  .גוז
 םינוקית  חסנל  ןביבסו (ןוממ  יסחי ,סמ  ייוכיז ,החפשמב  תומילא  ,ץומיא  ,לשמל)
.תושרדנ הקיקח תופסותו תמייקה הקיקחב
 ,הדובעה קושל שדקומה קרפב ,ונייצ .תוירוה־דח תוהמיא לש הדובעל האיציל םיצירמת (2)
 דוע .תולפטמו םוי תונועמ רובע םולשת תועצמאב ןתניהל םילוכי הלא םיצירמתש
 המיאתמה ,תימוקמהו הנטקה תיקסעה תומזיה דודיעל םיצירמת לוקשל שיש ,ונרמא
 רשפאמה רבד ,ןתיבמ קסעה תא להנל תולוכי םיתעלש ,תוירוה־דח םישנל דחוימב
 תגהנה תועצמאב איה תפסונ ךרד .תיבב םיאצמנ םידליה ןהבש תועשב דובעל ןהל
 .הדובעל תונפתהל הלא םישנל רשפאיש ,ךורא םידומיל םוי
 לע חקפת רשא תללוכ תושר םיקהל ןויער שבגתמ םויה .םיבייחה לע תויצקנס (3)
 םג ומכ הפיכא יכרדו םילהנ שוביגב תונושה תוכרעמה ןיב םאתת ,תונוזמה יבייח
 האיצי רוסיא תועצמאב תונוזמה םולשתמ םיטמתשמה לע תויתכרעמ תויצקנס םושייב
 רסאמ ,רוביצ תודסומב הקוסעתה תויורשפא תלבגה ,הגיהנ ןוישיר תלילש ,ץראה ןמ
 םוצמצב עייסש ,ילרטסואה לדומה סיסב לע הנבנ הז לדומ .דועו תלבגומ הפוקתל
 .תונוזמב וכזש םישנ דגנ תומילאה יבצמ תא ןתימ ףא ךכמ האצותכו םיבייחה רפסמ
 תומילאב  קבאמל  םיטקיורפ  םודיקל  םירש  תדעו)  יואר  ןויער  והזש  ,העדב  ונא
 .(2004 ,לארשיב
תילארשיה הרבחה תא תונייפאמה תועפות
הבר תיתרבחו תיתוברת תוינגורטה .1
־םילוע ,ידוהי־יברע ,ינוליח־יתד :םיעסש לש ןווגמ יובירב תנייפואמ לארשי תנידמ
 אצומ ינב םילארשי ןיב ןויוושה־יא .יתדעה אצומהו דמעמה ,רדג ִ מה עקר לע ,םיקיתו
־תונב תויטסילטיפקה תושעותמה תורבחב תירקיעה המגמה .שרשומו קומע אוה הנוש  וטבס קחצי ,םולש־ןב לאגי ,גינק־סניא ילרוא 32
 ודצמ ריבגמה ,תוינתא תוצובק לש ילכלכ לוצינב ךורכה ,ילכלכ חותיפ לש איה וננמז
.(1989 ,החומס) יתדע־ידמעמה טקילפנוקה תא
 (םיטועימ ינבו םידרח) םיידוחיי םירזגמב םיהובג ינוע ירועיש ,םייתרבחה םיעסשה
 תעיבקב תויעב םג ומכ ,הדובע תויונמוימ רדעה לשו הקוסעת לש תויעב ,ץראב
 לופיטל ליבקמב ,םייתכרעמ םילופיטו תוידוחיי תוינכות חתפל םיבייחמ ,תובשותה
.הלא םירזגמל דחוימה הקוסעתה קושב
?ילאיצוסה ןוחטיבה תוכרעמ לע ועיפשיו םיעיפשמ הלא םימרוג דציכ .2
 ןוחטיבה תכרעמ לש םיבושח תוחוקל ןה םידחוימה םירזגמה תויסולכוא ,רומאכ
־יא וא הלטבא ,ינוע לש רתוי םיהובג םירועישב תונייפואמ ןתויהב לארשיב ילאיצוסה
 התנבנ ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ .תוירוה־דח תוהמיא לשו ,הדובעה קושב תופתתשה
 אל תכרעמה .לארשיב הייסולכואה לש ףתושמה הנכמל הנעמ תתל ןוצרה סיסב לע
 תנתונ תכרעמהש ,הרק ךכ .ירזגמ סיסב לע תונושה תוינכותה ךותב תונחבה הרידגה
 הלאה םירזגמהש תויתרבחה תויעבהו ,םידחוימה םירזגמה לש םיילושל קר םינעמ
 ךכ בקע .םיליעיו םימאתומ תונורתפ רדעהב תוחצנומו תוכלוהו תולדג ןתא םידדומתמ
.תדחוימ תוסחייתה םיבייחמה םידחוימה םינויפאל הנעמ ןתינ אל
 רשק יסופד עקר לע םידחוימ םירזגמב תויסולכוא לע עדימ רסחש ,ןייצל שי
 הדובעה קושב םיבלושמ םניאש םיהובגה םיזוחאה עקר לע וא ,תונוטלשה םע םינוש
 .(הלאככ םיחוּודמ םניא תוחפל וא)
םיירשפא הלועפ ינוויכ .3
 הייאר ךותמ תושעיהל הכירצ תילארשיה הרבחב םינושה םירזגמל תונורתפה תיינב
 ,ךכיפל .ומצע רזגמה לש םיכרצבו םינייפאמב תדקוממ ךא ,תיתכרעמו תיטסילוה
 םירושקה םירטמרפ ןובשחב איבהלו תוברת תשיגר תויהל הילע ,תינכות חתפל ונאובב
 ,רוידה  תוברתל  ,םייפרגואיגו  םייזיפ  םינייפאמל  ,הכירצ  יסופדל  ,החפשמה  יסחיל
 תויסיסב  תומרונל  ,הרבחבו  הליהקב  דיקפתהו  תוחוכה  יסחיל  ,ןוכסיחה  תוברתל
 לולכל  תוכירצ  תוינכותה  .דועו  רזגמב  תויתרבח  תויעבל  ,תוגהנתה  לש  םידוקלו
 תודמע יונישל ,תינכותל רזגמה לש היצמיטיגל לבקל תנמ־לע ,הרבסה לש םיטביה
 לש םיטביהו תיעוצקמ הרשכהו ךוניח לש םיטביה ,הדובעה קושב תובלתשהה יפלכ
.תמאתומ הדובעב המשה33  לארשיב ילאיצוס ןוחטיבו םייתרבח םייוניש 
ינוחטיבה בצמה
הביא תולועפמ םיעגפנה ףקיהב לודיג .1
 יעוגיפ לש דבכ לצ היבשות תא הֶוולמ לארשי תנידמ לש המויק תונש לכ ךלהמב
 תנידמ הדסוויה רחשמ .ותמצועו ותעפוה תורידת ,ותרוצ תא הנשמ הז לצ .רורט
 תומיעב הנותנ לארשי תנידמ ךרעב םינש עברא הזמ .רורט יעוגיפ תדומל איה לארשי
 לע רורט תופקתה לש םידקת רסח לג אוה ולש רכיהה ןמיס רשא ,םיניטסלפה םע
 התליחתמ .רבעב הנידמה העדיש הלאמ רתויב ףירחה לגה והזש ,המוד .התייסולכוא
 םיילארשי םיחרזא 1,000־מ הלעמל וחצרנ (29.9.2000) "הצקא לא" תדאפיתניא לש
 תדאפיתניא יעוגיפ לש םישקה םינייפאמה דחא .םיחרזא 7,000 ־מ הלעמל ועצפנו
 תלועפב עצוממב םיעגפנ 14 ויה 2002 תנשב .םיינומהה םיעוגיפה אוה "הצקא לא"
 ,ימואל חוטיבל דסומה) תחא הלועפב עצוממב םיעגפנ 11 ויה 2003 תנשבו תחא הביא
.(ד"סשת
תועיגפה תובכרומ .2
 תובכרומ םג אלא ,תיטמרד הרוצב התלע עוריא לכב םיעגפנה רפסמש דבלב וז אל
 לשבו תחא הנועבו תעב החפשמ ינב רפסמב תועיגפה לשב הלדג םיעוריאב לופיטה
.םישק םיכנל םיעגפנה ןמ םיבר הכפהש ,העיגפה תרמוח
 ,םויהל ןוכנ .עובש ידמ טעמכ ךלוהו בחרתמ לארשיב תולוכשה תוחפשמה לגעמ
 הסיפתה .תולעל ךישממ אוהו ,20,000־ל בורק לארשיב תולוכשה תוחפשמה רפסמ
 דוע בושייה יגיהנמ ידיב הצמוא התוחילשב עגפנש ימל הנידמה תוביוחמ לש תיסיסבה
.החוורה תנידמ תסיפת לש יזכרמ ךבדנ הווהמ איהו הנידמה תמקה םרט
 תילאיצוסה הקיקחה "הללכתשה" ךכ רורטה תופקתה וברש לככש ,חכוויהל ןתינ
 .רורטה תולועפ יעגפנ לש םבצמ תא ביטיהל איה הקיקחה תמגמ רשאכ ,וז היגוסב
 תנידמבו ללכב םלועה יבחרב החוורה תוינידמב םוסרכ היהש דועבש ,ןיחבהל ןתינ
 לכב םבצמו הביאה תולועפ יעגפנ לע הפנוה םרט םיצוציקה "ברח" ,טרפב לארשי
.רפתשמ קר הקיקחל עגונה
הלכלכב העיגפ .3
 תויורשפא םוצמצלו החימצבו הלכלכב העיגפל איבה ץראב עוערה ינוחטיבה בצמה
 תולועפ יעגפנ לש םרפסמב היילע תומרוג רורטה תולועפ ,ךכל ףסונב .הקסעהה
 תומלושמה תואלמגה ףקיה תא לידגמ רבדהו ,םילפוטמה םירקמה תובכרומבו הביאה
.ימואל חוטיבל דסומה דצמ עויסו עדימ תוכרעמ חותיפ בייחמו  וטבס קחצי ,םולש־ןב לאגי ,גינק־סניא ילרוא 34
 ?ילאיצוסה ןוחטיבה תוכרעמ לע ועיפשיו םיעיפשמ הלא םימרוג דציכ .4 
 ףירח ילכלכ רבשמ ללוח "הצקא־לא" תדאפיתניא תובקעב םרגנש ינוחטיבה בצמה
 העיגפל  ,תורזה  תועקשהה  תנטקהל  ,הלטבאה  ירועישב  תיטמרד  היילעל  איבהש
.דועו תורייתב
 םיתוריש לעו תואלמג לע תירוביצה האצוהה תא הלידגה םיעגפנה רפסמב היילעה
 תולועפ יעגפנל םילומגתה קוח יפ־לע םהל םיאכז הביאה תולועפ יעגפנש םיפסונ
 תכשוממו רתוי הבר העקשה תבייחמ םירקמה תּובכרומ ,ןכ ומכ .1970־ל"שת ,הביא
.תוידוחיי עויסו הכימת תוכרעמ לש חותיפ הבייחו הרקמו הרקמ לכב רתוי
םיירשפא הלועפ ינוויכ .5
 תורשפא ןיא ןכש ,ךוראה חווטל ןנכתל דחוימב השק הז םוחתבש ,שיגדהל שי
 םיכורע היהנש תנמ־לעו ,תאז םע דחי .לארשיב ינוחטיבה בצמב תורומתה תא תופצל
 לגוסמ היהיש םוריח יבצמ םע תודדומתהל ךרעמ חתפל שי ,שחרתיש בצמ לכ תארקל
 וכלהמב ,עוריאה ינפל :םוריחה בצמ לש םינושה םיבלשב תונורתפ לש ףצר תתל
.וירחאו
 םע  םידדומתמה  עוצקמה  ישנא  ברקב  רבטצה  "הצקא  לא"  תדאפיתניא  תונשב
 תוטישל רשאב םכסומ ימואל לדומ חתפל שי ךכיפל .בר יעוצקמ עדי םוריחה יבצמ
 תוטישל ,םינושה םיברעתמה םימרוגה ןיב םידיקפתה תקולחל ,תויוצרה תוברעתהה
.םוקישה יכרדלו לופיטה
היילע תטילק
םינש רשע ךות םילוע ןויליממ הלעמל תטילק .1
 םתטילק אוה לארשי תנידמב שחרתהש רתויב םיבושחה םייתרבחה םיכילהתה דחא
 הנידמה ינפב הביצה וז הריגה .90־ה תונש תליחתמ לחה םילוע ןויליממ הלעמל לש
 רקיעב תובכרומ תומלידו תויעב הרצי הטילקה .בכרומ יתוברתו יתרבח ילכלכ רגתא
 םע דדומתהל השרדנ ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ .רוידהו הקוסעתה ,הסנכהה ימוחתב
 .דועו םישק םיישיא םירקמ לש ,תוירוה־דח תוחפשמ לש ,םישישק לש לודג רפסמ
 ידכ םיבר םיבאשמ הלא םינשב תוצקהל לארשי תלשממ תא הבייח תינומהה היילעה
 המליד הרציו םייסיסבה םהיכרוצל הנעמ תתלו הרבחבו הדובעב םילועה תא בלשל
.(2004 ,פוק) םיקיתוול םישדח םילוע ןיב םיבאשמ תקולח לש תנבומ
־ויצוס בצמב תונייפואמה תוינתא תוצובק האיבה היפויתאמו זקווקה ןמ היילעה
 תיפויתאה הליהקה .תדחוימ תוכרעיהל ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ תא בייחש יפרגומד35  לארשיב ילאיצוס ןוחטיבו םייתרבח םייוניש 
 תוחפשמ לש הובג רועישמו תולודג תוחפשממ תבכרומ ,דואמ הריעצ התיה התלעש
 בוליש לש תויעבמ ולבס זקווקה ןמ םילועה םגו היפויתאמ םילועה םג .תוירוה־דח
 תייעב איה היילעה עקר לע דואמ המצעוהש תפסונ היעב .ךוניחה תכרעמב םידליה
 .רגובמה ליגה ינבל רוידה
הדובעה קושב תיקלח תובלתשהו חוטיב תויוכז תריבצ יא .2
 םעיגה  םע  דימ  ימואל  חוטיבל  דסומה  תואלמגמ  תונהיל  ולחה  םילועה  ןמ  םיבר
 םגו (םידליה תבצקו הנקזה תבצק) תוילסרבינואה תואלמגל עגונה לכב םג ,לארשיל
־דח) הריגהה תא ונייפאש תונוש תוביסמ תוקקזנ לש רתוי תוהובג תומר עקר לע
 ךכ חוטיב תויוכז ורבצ אל םילועה ,תאז םע דחי .(דועו םיידועיס םישישק ,תוירוה
.הנידמה רצוא לע דבכ לטנל ויה םימולשתהש
 רפסמ לש ןה ,לודיגל הליבוה דחא רושע ךות םילוע ןויליממ הלעמל לש הטילק
 הדובע חוכ המע האיבה היילעה דחא דצמ .תואבצקה ילבקמ ברקב ןהו הדובעה ישרוד
 םישקתמ םילועה ,ינש דצמ לבא ,לארשי תלכלכל תובר םורתל לוכיה ןויסינ ריתע
 קושב םישדחה קחשמה יללכל תולגתסה יישקו הפש יישק ללגב הקוסעת אוצמל
.הדובעה
 ?ילאיצוסה ןוחטיבה תוכרעמ לע ועיפשיו םיעיפשמ הלא םימרוג דציכ .3
 סמועל האיבה הרצק הכ הפוקתב םיזוחא 20 לש רועישב הנידמה תייסולכוא תלדגה
 רפסמב יטמרד לודיג שחרתה .הדובעה קוש לעו ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ לע רידא
 ללכ־ךרדב ורבצ אל רומאכש ,םילועה .תואלמגה ילבקמ רפסמבו הדובעה ישרוד
 תיקלחה תובלתשהה .הנידמה רצוא לע הדבכ םימולשת תסמעהל ואיבה ,חוטיב תויוכז
.הלא םירזגמב םיינע לש רתוי םיהובג םירועיש הרצי הדובעה קושב
 הלאל תויתייבגה תואלמגה ןיבש תויצרופורפה יונישו ןוזיאה תרפה ,ךכל ףסונב
 תויטמרדה תוטלחהל ,םימרוגה ראש ןיב ,רבד לש ופוסב האיבהש ,תויתייבג־אלה
 ףסונ ךבדנ ףסונ ךכ .רצואה דרשמ לע רומאה לטנה לשב םג המרגנ ,םיצוציקה לע
 ורבצ ןכש ,תוקיתווה תויסולכואהו ,םיקיתוול םילועה ןיבש םיבאשמה תאצקה תייגוסל
.ילאיצוסה ןוחטיבל עגונה לכב ,רבד לש ופוסב ,ועגפנ ,חוטיב תויוכז
םיירשפא הלועפ ינוויכ .4
 הרבחל  הבושח  המורת  םרתש  ךילהתב  ,בושח  ירוטסיה  ךלהמב  רבודמש  רחאמ
 לג ךשמהל יפצ ןיא עגרכש רחאמו ,לכה ךסב תחלצומ תבשחנה הטילקבו תילארשיה
 .ץראל ולע רבכש הלאב םידקמתמ םיירשפאה הלועפה ינוויכ םויהש הארנ ,היילעה
 םויה לוקשל ןתינ ,םייתרבחו םיילכלכ תוססבתה יכילה ויהש עודיש רחאמ ,הלא יבגל  וטבס קחצי ,םולש־ןב לאגי ,גינק־סניא ילרוא 36
 אל םהבש ןמזה יקרפ לע הסכתש ,חוטיב תויוכז תריבצ ןיגב םולשת תפסות ליטהל
 תוילאיצוסה תונמאה תשר תבחרה תא לוקשל שי ,ןכ־ומכ .תויוכז תריבצ השחרתה
 תונידמה תועצמאב לארשי תנידמ לע לטומה םולשתב עייסת וזש ךכ ,תונידמה ןיב
 ,בל םישל שי .ץראב םתטילק םדוק םילועה והש ןהבש ,וז תשרל תורבוחמה תונושה
 ןיגב הנידמה לע םולשת סמוע תלטהב תויפיפ ברחכ לועפל הלולע וז תשר תבחרהש
 ליבקמב .ץראל־ץוחב עקתשהל ורבעו ץראב חוטיב תויוכז ורבצש םיילארשי םיחרזא
 לבקי ,םילועה םע שארמ רשקב דומעי רשא הקוסעתו הטילק ןונגנמ חתפל ןתינ
 עצביו דובעל ןתינ םהבש םידקומל רשאבו םהלש הקוסעתה תויורשפאל רשאב עדימ
 המצע היילעה םרטבו שארמ הדובעה םוקמל הלועה ןיב םואיתהו רשקה תרישק תא
 .ץראל
םוכיס
 ןוחטיבה  תכרעמ  לש  שדחמ  ןונכתו  תוכרעיה  תבייחמ  ןאכ  הגצוהש  בצמה  תנומת
 ןוחטיבו החוור יאשונב תוטלחה תולבקתמ הבש ךרדה עקר לע ,לארשיב ילאיצוסה
 הבוגת אללו ךורא חווטל תוכלשה חותינ אלל ,קימעמ ירוביצ ןויד אלל - ילאיצוס
 חוטיבל דסומה יביצקתב 2003-2002 םינשב ושענש םיצוציקה רואל .תישממ תירוביצ
 אוהש ,ילאיצוס ןוחטיב לש "שדח הזוח" תנכהמ סונמ ןיא ,החוורה יביצקתבו ימואל
 ועצוהש תוינכותה וא תודחוימה תויתרבחה תויעבה תמרב םייתדוקנה תונורתפל רבעמ
 .רמאמב
 םויה־רדס לע ןיא ,ןהב דומעל תפאושו םיילכלכ םידעי הביצמ הנידמהש דועב
 המרב  תינכות  הרסח  ,השעמל  .םידידמו  םייתומכ  ,םירורב  םייתרבח  םידעי  הלש
 ןהב ןיאש תויתדוקנ תוינכות השעמל אוה השענש המ לכו ,ךוראה חווטב םג תימואלה
.הלא לקשמ תודבכ תויגוסל חווט ךורא הנעמ תתל ידכ
 ,ךורא חווטל ןונכתה רדעה ,םיכילהתה לש היצזיטילופה ,תוטלחהה תלבק ךרד
 תוינכותב ושחרתהש םייטמרדה םייונישהו ,םירדסהה יקוחב רדסומ יתלבה שומישה
 ונומא תא דביא אוהש ךכל ואיבהש רוביצה רובע תולטלט לש ףצר וללוח ,תונושה
 וא תכרעמה לע ךומסל ןתינ אלש השגרה ולצא הרצונו ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמב
.ךוראה חווטל ילכלכ ןונכת עצבל
 תא  הנכ  לע  בישהלו  תכרעמב  רוביצה  ןומא  תא  ריזחהל  תנמ־לע  ,ךכ  םושמ
 ןמ  קלח  תוחפלש  וחיטביש  םינונגנמ  רוציל  שי  החוור  תנידמ  םויקל  היצמיטיגלה
 הנהיי חוטיב ימד םלשמה םדאהש ,רמולכ .יחוטיב יפוא תולעב תוינכות ויהי תוינכותה
 ,ךכל ךשמהב .הייפצל םינתינו שארמ םיעודי םיאנתב העקשהה תוריפמ ךרוצה תעשב37  לארשיב ילאיצוס ןוחטיבו םייתרבח םייוניש 
 תוינכות ,םייופצ אל םיבצמלו הקוצמ תועשל הריגמ תוינכות חיטבהל הנידמה לע
 יטילופה  םילקאלו  םיידוחייה  הייסולכואה  יגוסל  ,תויפרגומדה  תודונתל  ומאתויש
 .לארשיב הנתשמה ינוחטיבהו
היפרגוילביב
 :ןורחאה רושעה לש הביטקפסרפב לארשיב הלטבאה .(2000) 'ו ,הלוס ,'ו ,איבל ,'ל ,תודחא
.349-303 ,(3)47 ,הלכלכל ןועבר .יוניש יסופדו םינייפאמ ,תומגמ
 ךרענש ןויע םוי לש םוכיס ךותמ .תודדומתה יכרדו םימרוג :לארשיב ינוע .(2001) 'ל ,תודחא
.םילשורי .אישנה תיבב הנידמה אישנ תוסחב
 םיכרצ ינדמואו תולבגומ ירועיש ,הייסולכוא – לארשיב םישישקה .(2001) 'ג ,יקסדורב ,'ש ,ראב
 תוחתפתהו היגולוטנורגל ליידקורב ןוכמ - טניו'ג :םילשורי .2010-1999 :םירחבנ םיתורישל
.הרבחו םדא
 ,רצואה דרשמ :םילשורי .הינמרגו דנלוה , תירבה־תוצראב ידומיל רויס ח"וד .(2004) 'א ,רורד ןב
.םיביצקתה ףגא
 'מע) לארשיב םיינע םידלי .(ךרוע) 'ג ,לג :ךותב .תוינע תוחפשמב םידלי .(1997) 'י ,ןוא רב
.ינועב המחלמל העונתהו דליה םולשל תימואלה הצעומה :םילשורי .(115-123
 :םילשורי .תודדומתה יכרדו םיכרצ :תוירוה־דח תוחפשמ .(1991) 'ש ,יקסנימק ,'י ,למרה ,'י ,ןוא רב
.םייתליהק םיבאשמ - י"סאו החוורהו הדובעה דרשמ
 .םינעמ  חותיפב  תויגוסו  לארשיב  םישישקה  לש  םינתשמה  םהיכרוצ  .(1998)  'ג  ,יקסדורב
.27-15 ,(2-1)ה"כ ,היגולוטנורג
 יבצעמל םיחמומ תודעו ןיב חיש בר – הנקזה םוחתב תימואל תוינידמל םורופה .(2004) 'י ,קירב
.היגולוטנורגל תילארשיה הדוגאהו לשא :םילשורי .תוצלמה :תוינידמ
 לארשיב םיינע םידלי .(ךרוע) 'ג ,לג :ךותב .לארשיב םידלי ברקב ינועב תויגוס .(1997) 'ג ,לג
.ינועב המחלמל העונתהו דליה םולשל הצעומה :םילשורי .(1-15 'מע)
 .היתוכלשהו לארשיב םישישקל ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ תוחתפתה .(2002) 'ר ,חספ ,'ג ,לג
.141-114 ,62 ,ילאיצוס ןוחטיב
.41-27 ,52 .ילאיצוס ןוחטיב .החוורה תנידמב םיצירמת .(1998) 'פ ,גנוי־הד
 תורבוחה םישימח לש רגתאה .םייפלאה תונש תארקל - "ילאיצוס ןוחטיב" .(1997) 'א ,ןורוד
.21-7 ,50 ,ילאיצוס ןוחטיב .תואבה
.תורוד תאצוה .טפשמהו הנקיזה םוחתמ תויגוסב ןויע :ישימחה רבידה .(2002) 'י ,ןורוד
.108 ,ז"כ ,םיסימל ילארשיה ןועברה .1991 ,םירז םידבוע קוחב ןוקיתה .(2000) 'ו ,רד
.רבחמה :םילשורי .יתרבח חוד – 2000 לארשי .(2000) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
 להנימ ,ימואל חוטיבל דסומה :םילשורי .2001 תיתנש הריקס (2002) ימואל חוטיבל דסומה
.ןונכתהו רקחמה
 ,ימואל חוטיבל דסומה :םילשורי .2003-2002 תיתנש הריקס (ד"סשת) ימואל חוטיבל דסומה
.ןונכתהו רקחמה להנימ
 2003  קשמב  תוסנכהה  תוקלחתהב  ןויוושה  יאו  ינועה  ידמימ  .(ה"סשת)  ימואל  חוטיבל  דסומה
.ןונכתהו רקחמה להנימ ,ימואל חוטיבל דסומה :םילשורי .םיירקיע םיאצממ –  וטבס קחצי ,םולש־ןב לאגי ,גינק־סניא ילרוא 38
 ינברס אשונב הנשמה תדעו ח"וד ,(2004) לארשיב תומילאב קבאמל םיטקיורפ םודיקל םירש תדעו
.תיתלשממה םוסרפה תכשל :םילשורי .םהיתונוזמ תפיכאל םידליה תוכזו תונוזמ
 יפ־לע התנומש ,תידרשמ־ןיב הדעו ח"וד .תללוכ תינויסנפ תוינידמל העצה ,(1994) לגופ תדעו
.ינוי ,"רצואה" תאצוה :םילשורי .1992 רבמטפסב 8 םוימ הלשממה תטלחה
 תלמגמ םימייקתמה םיקסעומ יתלבב לופיטה תוינידמב המרופרל הדעוה ,(2001) רימת תדעו
.םילשורי .החוורהו הדובעה רשל שגומ םייניב ח"וד ,תכשמתמ םויק
.רבמצדב 29 ,"ברעה סבולג" .סבולג .שוריגה ריחמ .(2004) 'ת ,גרבליז
.ןומדקא :םילשורי .ןמז ךרואל יתחפשמ־יתרבח חופיק .(1995) 'ל ,רגרבצלז
.32-26 ,17 ,הנפמ .הדובעה ץק .(1997) 'ח ,ירעי
 תחטבה ימולשת םוצמצל הלשממה תינכות :הקוסעת תחטבהל הסנכה תחטבהמ .(2002) 'ב ,יקסריבס
 .הוודא זכרמ :ביבא־לת .הסנכהה
 .לארשיב תוירוה־דח תוהמיא .(2002) 'ע ,טסברה ,'א ,סאיטא־רונוק ,'ו ,סוארק ,'ש ,יקסריבס
.32-1 ,(12) רבמצד ,ןויווש לע עדימ
 תחטבהל דעס תואבצקמ :לארשיב הסנכה תחטבה .(2001) 'ב ,יקסריבס ,'ע ,לקנרפ ,'ש ,יקסריבס
.הוודא זכרמ :ביבא־לת .ןיסנוקסיו תינכותל הסנכה תחטבהמו הסנכה
 .(ךרוע) 'מ ,קסיל :ךותב .לארשיב תודע יסחי לש היגולויצוסב תושיג שולש .(1989) 'ס ,החומס
 לש  רואל  האצוהה  תיב  :ביבא־לת  .(946-909  'מע) תילארשיה הרבחב דמעמו םואל ,הדע
.החותפה הטיסרבינואה
 'ג ,לג :ךותב .תוחרזא לש הלאש :לארשיב םייברע םידלי ברקב ינועה .(1997) 'א ,ידעס
 העונתהו  דליה  םולשל  הצעומה  :םילשורי  .(39-29  'מע)  לארשיב  םיינע  םידלי  .(ךרוע)
.ינועב המחלמל
 ךוניחל זכרמה :םילשורי .לארשיב הלטבאה :אשונב לארשיב היינש םיחרזא תדיעו .(2001) 'ג ,תשע
.ירופיצ ש"ע יתליהק
 .130-111 ,66 ,ילאיצוס ןוחטיב .היסנפל הבוח חוטיב קוח .(2004) 'ד ,גלפ
.129-97 ,49 ,ילאיצוס ןוחטב .היסנפה תכרעמב המרופר .(1997) 'ד ,גלפ
.לארשי קנב :םילשורי .םהיניבש המו הדובע ,ינוע לע .(2000) 'נ ,ריסק ,'ק ,גולפ
 תיתרבחה תוינידמה רקחל זכרמה :םילשורי .םייתרבח םיתורישל םיבאשמ תאצקה .(2003) 'י ,פוק
.לארשיב
.דלאס הטיירנה ןוכמ :םילשורי .תודדומתה יכרדו םימרוג ,םיביכרמ :ינועה תייעב .(2002) 'י ,ןטק
.ימואל חוטיבל דסומה :םילשורי .1989-1980 גוז ןב ילב םישנ ברקב ינוע .(1991) 'א ,לטסירק
.15-5 ,53 ,ילאיצוס ןוחטיב .היצזילבולגה רגתאו תויראדילוס ,תיתרבח הרדה .(1998) 'ג ,םור
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